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The Johnsonian 
THE OFFICIAL PUBLICATION OF THE STUDENT BODY OF WINTHROP COLLEGE 
VOLUME IV, NUMBER 32 ROCK HILL, SOUTH CAROLINA. SATURDAY, MAY 21, 1927 SUBSCRIPTION, SL50 A YEAR 
HONORED TRUSTEES I, R, C, FILLS OFFICES 
ADDRESS STUDENTS FOR ENSUING YEAR 
Hun. J. E. McDonald a n d Gen . I). 
W . McLaur in Moke Br ie r 
T a l k s a t C h a p e l 
T u e s d a y a t c h a p i l Dr . J o h n s o n in--
( roduced two m e m b e r s o t t h e Board 
of T r u s t e e s , l i on . J . E. McDonald, of 
W i n n s b o r o , and Gen. D. W . M c L a u -
r i n , of Columbia , c o m m a n d e r - i n -
chief of t h e C o n f e d e r a t e ve teran- ' 
of t h e S t a t e . 
Mr. McDonald m a d e a s h o r t a n d 
i n t e r e s t i n g talk t o t h e s t u d e n t body, 
e x p r e s s i n g h i s p l e a s u r e a t be ing p e r -
mi t t ed to s p e a k in W i n t h r o p c h a p e l . 
He s t a t ed t h a t h e h a d neve r v is i ted 
W i n t h r o p a t c h a p e l b e f o r e , a n d e x -
p re s sed g r e a t p l e a s u r e at h a v i n g t h e 
pr iv i lege . Mr. McDonald m a d e ve ry 
c o m p l i m e n t a r y a n d e n t h u s i a s t i c r e -
m a r k s a b o u t W i n l h r o p ' s p r e s i d e n t 
a m i f a c u l t y . 
" W i n t h r o p , " h e said, "is a col lege 
w h e r e p a r e n t s need not f e a r to s end 
Ihe i r d a u g h t e r s , as long as Dr. J o h n 
son a n d t h e ' p r e s e n t f a c u l t y a r e 
h e r e . " 
( i en . D. W . McLaur in , well -known 
to s t u d e n t s of W i n t h r o p . t h e n 
s p o k e f o r s eve ra l m i n u t e s . G e n e r a l 
McLaur in h a s been recen t ly r e 
e lec ted c o m m a n d e r - i n - c h i e f of tin' 
C o n f e d e r a t e v e t e r a n s of Sou th Car-
o l ina . He h a s s e rved f o r 31! yea r s 
on Ihe b o a r d of t r u s t e e s of W i n -
th rop , be ing a c h a r t e r m e m b e r . He 
w a s a l so a w a r d e d a meda l of liigl 
h o n o r a t Greenwood a t t h e recent 
r eun ion . 
Gene ra l M c L a u r i n expressed h is 
p l e a s u r e a n d i n t e r e s t J n Ihe eight 
y o u n g ladies w h o had se rved as hi: 
m a i d s of h o n o r a t Ihe r e c e n t con 
v e n t i o n s in T a m p a a n d Greenwood 
" I f , " sa id he , " I h e y o u n g ladies win 
w o r e w i t h m e a r e f a i r s ample? o 
W i n t h r o p College, you h a v e a flni 
s t u d e n t body." 
S T U D E N T GOVERNMENT 
BOARDS ENJOY PICNIC 
T h e ou tgo ing S t u d e n t G o v e r n m e n t 
Hoard g a v e a mos t e n j o y a b l e p icnic 
last S a t u r d a y , hono r ing t h e n e w 
board . A t 2:30 t h e hos tesses anil 
t h e i r gues t s , w i t h Dean S c u d d e r a s 
c h a p e r o n , m a d o t h e " j o u r n e y " to t h e 
W i n t h r o p F a r m by t h e c o m f o r t a b l e 
w a y of t r u c k s . He re m u c h t i m e w a s 
c o n s u m e d in p r e p a r a t i o n of t h e p ic -
nic s u p p e r , w h i c h w a s t h e m a i n 
i t em of i n t e r e s t . A h u g e c a m p Are 
w a s bui l t , o v e r w h i c h e v e r y o n e 
cooked those m y s t e r i o u s "b lu sh ing 
bunn ie s . " A f t e r t h e s u p p e r h a d 
been d e s t r o y e d in a mos t c o m p e t e n t 
f a sh ion , t h e gi r ls g a t h e r e d a r o u n d 
t h e Arc a n d toas led m a r s h m a l l o w s 
a n d s a n g songs. A c a n d l e s e r v i c e 
was p roposed a n d th i s d e l i g h t f u l 
sugges l ion w a s c a r r i e d o u t . Eliza d e 
Sau. isurc li t t h e cand les of t h e old 
board a n d Marion T u r n e r d id Ihe 
s a m e f o r t h e n e w b o a r d ; t h e n t h e 
Canutes w o r e tossed inlo t h e fire— 
t h e old b o a r d w i t h a wish a n d t h e 
n e w wi th a r e so lu t ion f o r t h e com -
ing y e a r . 
Nine o 'c lock ro l led a r o u n d all too 
soon a n d b r o u g h t tlio o u t i n g lo a 
c lose . B u t i t c an b e sa id t r u t h f u l l y 
t h a i i t w a s t h e b e s t of f u n f o r ev -
e rybody . 
out u n d e r t h e s t a r s a n d a b e a u t i f u l 
m e back to t h e colleg-
S u n d a y a f t e r n o o n , t i r ed b u t h a p p y 
giqls. r e a d y lo t ack le t h e b ig job 
t h e co in ing year . 
T h e S l a t e High School Music Con-
tes t is be ing held a t W i n t h r o p to-
day . T h i s is Ihe flrst S t a l e - w i d e 
con tes t of i t s k ind to b e he ld in tho 
S t a t e and a g r ea t dea l of in te res t is 
be ing shown. T h e fo l lowing a r e Ihe 
schoo l s r e p r e s e n t e d : 
S o p r a n o So lo—Parke r Dis t r ic t , 
Rock Hill, F o r t Mil*. 
Al io So lo—Parke r Dis t r ic t . Itock 
Hill. 
T e n o r Solo—flock Hill , F o r t Mill. 
McBce. 
P i a n o Solo—Blarks lock , Rock Hill, 
Ches t e r . 
Violin Solo—Chester , Rock Hill . 
Ba r i tone Solo—McBee, F o r t Mill. 
-Rock Hill . 
Corne t So lo—Parke r Dis t r i c t . 
Mixed Q u a r t e t — P a r k e r Dis t r ic t . 
Rock Hill, F o r t Mill. I JUNIORS C O M P L E T E 
Gir ls ' Glee C l u b — P a r k e r Dis t r i c t . 1 1927-1928 FLECTIONS 
Rock Hill . | 
Boys ' Glee C l u b — F o r t Mill, Rock | At a c lass m e e l i n g a f t e r chape l 
Hill. T h u r s d a y t h e J u n i o r s e lec ted Mil 
— — d i e d N e w m a n v i ce -p re s iden t , J a n e t 
T E N N I S S E M I - F I N A L S H E L D Simpson, s e c r e t a r y , a n d E l e a n o r 
WEDNESDAY AFTERNOON Hood, t r e a s u r e r . Miss N e w m a n h a s 
J u n i o r - S e n i o r D e b a t e lo FeaUi rc 
C o m m e n c e m e n t W e e k — G l a d y s 
Eadon i s S e c r e t a r y 
T h e I n t e r n a t i o n a l Re la t ions Club 
m e t T u e s d a y a f t e r n o o n a t -1 o 'clock 
in C u r r y Socie ty Hal l . T h e first 
p a r t of the m e e t i n g w a s t a k e n u p in 
Ihe e lec t ion of a s e c r e t a r y f o r next 
y e a r . T h i s v a c a n c y w a s causei i by 
Ihe r e s igna t ion of t h e p rev ious ly 
e lec ted s e c r e t a r y lo fill Iwo o t h e r 
ollices. Gladys Eadon w a s chosen 
lo 1111 t h i s pos i t ion . T h e ol l l rers fo r 
Ihe c o m i n g y e a r w e r e then instal led 
An in t e r e s t i ng l i t e r a ry p r o g r a m 
was g iven, a s fo l lows: 
1. Covenan t of the League ol Na-
tions, by Mare l la Polk. 
2. S u m m a r y of C u r r e n t Events , 
by Eve lyn Dacus . 
T h e a n n o u n c e m e n t waa m a d e lo 
t h e e f fec t t ha i (lie a n n u a l J u n i o r 
Senior d e b a t e will bo held in t h e au-
d i t o r i u m olx S a t u r d a y of c o m m e n c e 
incnt . T h o s e l ak ing p a r t in t h e do 
ba le t h i s y e a r a r e : Seniors , Lo rcc 
Adair , C a t h e r i n e B r y a n a n d Es lhe i 
l l e a u c h a m p ; J u n i o r s , Annie Lue 
n o o f , J.illie Mae W e r l s and Anna 
P rohs l . 
D. S. I>. CLUB F.NJOVS 
BANQUET A T HOTEL 
Last S a t u r d a y n i g h l t h e m e m b e r s 
of t h e D. S . I ' . Club e n t e r t a i n e d wi th 
a hanqou t nl t h e Andrew J a c k s o n 
H o l d . 
T h e fo l lowing g i r l s a r c m e m b e r ; 
of Ihe c l u b : I l l e l a Osborne. Nan 
Boozer. Sadie T e m p l e , Alma Hoi 
land. I tu lh l lohinson, T l i e lma Hodge. 
L a u r a S tan ley , J u l i a Croslaml, I .e 
o n a Ross, B l a n c h e I ' r a b h a m . I l e r m / 
Crawford . " D o t " Fa i r ev . anil Luoi le 
Kant . T h e p a r t y w a s c h a p e r o n e d 
by Miss Steele , of t h e Home Eco 
nomics D e p a r t m e n t . 
D u r i n g t h e b a n q u e t t h r e e toas l s 
w e r e p roposed . Miss Osborno m a d e 
Ihe first. to t h e c h a p e r o n , a n d Miss 
Slnele m a d e a r e s p o n s e in h e r h a p -
py. r h a i n c l e r i s l i c way . T h e second 
was p roposed by Miss Boozer lo Ihe 
n e w m e m b e r s , a n d Miss Kant r e 
sponded lo Ihis. 
Bal loons, h o r n s , a n d p a p e r caps 
w e r e g iven a s f a v o r s a n d w e r e kepi 
as r e m i n d e r s of " a n o t h e r good t ime . ' 
II is an a n n u a l c u s t o m f o r Ihe 
n e w V. W . C. A. Cabinet lo spoil-
t h e las t w e e k - e n d ' b e f o r e its in 
s l a l l a t ion c a m p i n g a t t h e f a r m . T h e 
11)27 -28 Cabinet , c h a p e r o n e d by Mrs 
Graue l , s p e n t las t w e e k - e n d in re 
•at a t t h e ro l l ege f a r m . T h e 
iwil g a t h e r e d in f r o n l of Dan 
c r o f t a t 2 o 'c lock, m o r e o r less in 
in i form, but. b e f o r e long c a m p i n g 
u t f l l s began lo a p p e a r , a n d by t h e 
ime Ihe c a m p i n g g r o u n d w a s 
eacl ied. u n i f o r m s hail d i s a p p e a r e d 
ml e v e r y o n e was c o m f o r t a b l y 
lot lied in kn i cke r s . 
T h e w e e k - e n d w a s s p e n t in t h e 
uiel so l i tude of Ihe woods. E v e r y -
P rospec l s f o r t h e Master Classes in 
Music a t W i n t h r o p College a r e p a r -
t i cu la r ly b r igh t . 
P ro f . W a l t e r B. Roberts , d i r c c l o r 
of m u s i c , a n n o u n c e s t h a t s eve ra l 
m e m b e r s of las t yea r ' s c lasses have 
a l r e a d y m a t r i c u l a t e d f o r Ih is s u m -
m e r and. judg ing f r o m t h e n u m b e r 
of inqui r ies c o n c e r n i n g the courses , 
in te res t is even l a rge r • i i roughout 
t h e Sou th than it was lust y e a r . 
R e t u r n i n g to r o n d u c t Ihe Master 
Class in P iano is Dorscy W h i t t i i m -
lon, Amer ican a r t i s t s u p r e m e . Las t 
s u m m e r , a f t e r I h e Master Class 
here , Mr. W h i t l i n g l o n t o u r e d E u -
rope wi th g r e a l success , p lay ing in 
all Ihe b ig ci t ies . T h i s s u m m e r Mr. 
Whi t l i ng lon will aga in go lo E u r o p e 
lo concer l izc fo r a y e a r a n d leach 
a Mas te r Class in Rome, I ta ly . Mr. 
a n d Mrs. W h i t l i n g l o n will be hea rd 
f r e q u e n t l y Ih is s u m m e r . 
Conal Qui rke , w h o t augh t the 
Master Class in voice las t y e a r , is 
unab le lo r e t u r n I l l ' s year , b u t the 
m a n a g e m e n t of W i n t h r o p College 
fee ls p a r t i c u l a r l y f o r t u n a t e in se 
c u r i n g A l e x a n d e r Sav ine , noted 
voice t e ache r , w h o f o r m a n y yea r s 
was head of t h e voice d e p a r t m e n t 
a t Ihe g r e a t I n s t i t u t e of Musical Art 
n New York ci ly . P rev ious lo tha t 
t i m e h e was p r o f e s s o r of s inging al 
t h e I m p e r i a l Acftdcmy of Music a n d 
c i t ies in Canada . 
Mr. Sav ine is possessor of a v e r y 
flue t e n o r voice a n d w a s fo r m a n y 
y e a r s l ead ing t e n o r in t h e Ber l in 
Ope ra C o m p a n y . 
Among h i s m a n y f a m o u s pup i l s 
Ihe fo l lowing m a y b e m e n t i o n e d : 
Mine. Li l l ian Blauvc l t , i n t e r n a t i o n -
al ly k n o w n s o p r a n o , Royal O p t r a , 
Covenl Ga rden , L o n d o n ; Misses Ma-
rio Claessens a n d Helen S tan ley , of 
Ihe Chicago Opera C o m p a n y ; Mine. 
Mar ie Rappohl . Met ropol i tan Ope ra 
C o m p a n y ; L e o Slezak a n d Giovanni 
Mart ini , of t h e Me t ropo l i t an : Hec to r 
D u f r a n e , Chicago Ope ra C o m p a n y ; 
Mischa Leon, Montrea l Ope ra Coin -
p a n y ; Marce l Sal tz inger , S l a t e Op 
r a Company , Vienna ; Mine. Croiza. 
Ope ra Coinique, P a r i s ; Mine. Li l l ian 
G u s t a f s o n , F r a n k l i n F i t z s immons . 
Mr. Whi t t ing lo i i , w h e n notif ied 
t h a t Lav ine w a s to h e t h e Mas te r 
Class t e a c h e r of voice, t e l e g r a p h e d 
.Mr. Huber t s a s fo l lows : 
" A l e x a n d e r Savine, bes t m a n in 
A m e r i r a ; f o r m e r h e a d of vo ice d e -
p a r t m e n t of I n s t i t u t e of Musical 
Ar t ; c o m p o s e r a n d c o n d u c t o r w i th 
f a m o u s 
SOPHOMORE FOOD SALE 
MAKES A GIGANTIC HIT 
Music F e a t u r e s Dispensing of De-
lec luble W a r e s Lost S a t u r -
day Af t e rnoon 
Las t S a t u r d a y a f t e r n o o n the g y m 
b e c a m e a " t a v e r n , " and w a s clev-
e r ly d e c o r a t e d in caba re t s ty le fo r 
t h e S o p h o m o r e food sale. Al one 
end of Ihe g y m was the o r c h e s t r a 
pil . b r igh t ly d e c o r a t e d in var iegale i l 
colors . H e r e a n o r ches t r a , w i th 
Mary Kagsda le a t t h e piano, Pe t e 
Fdwards , d r u m , Margare t Lee, sax 
oplione, a n d F r a n c e s F.arly, Helen 
Barnwe l l , co rne t s , r e n d e r e d a " jazzy" 
p n g r a m of m u s i c . 
A row of j a r d i n i e r e s wi th colored 
s t r e a m e r s s e p a r a t e d a t e m p o r a r y 
s tage f r o m t h e tables, wi th vases of 
s p r i n g f lowers a n d a t t r a c t i v e m e n u s . 
T h e che f s , Margare t Jackson , Dona 
Kcyser l ing , F r a n c e s McLaur in , H a r -
r i e t P e a r c e a n d G r a c e P e a r m a n , w i t h 
Ihe i r m a n y wa i t e r s , se rved t h e "good 
i ts ," a n d Ihe g u e s t s of t h e " t a v e r n " 
e r e d e l i g h t f u l l y e n t e r t a i n e d by t h e 
fo l lowing p r o g r a m : 
T h e se t t i ng f o r t h e p r o g r a m was 
a b a r - r o o m , a n d Louise Linley. 
Annie F raze r , Richey Anderson a n d 
Lila Atk inson , in deep disguise , 
proved t o he t h e o c c u p a n t s . Mar-
ga r e t McCullum, as a w e a r y sai lor , 
w a n d e r s in and , r c r l i n i n g u p o n a 
table, fa l l s as leep . He d r e a m s of 
b is s w e e t b e u r U in t h e d i f f e ren t p a r t s 
of t h e world, a n d , as a p p r o p r i a t e 
m u s i c is p layed. El izabeth Cogswell, 
the ballet d a n c e r , l lu th Ash more , 
Ihe Span i sh d a n c e r , Sa ra Allen. Ihe 
nese girl , F lo rence Epps, t h e 
of Hawai i , Sa ra Carroll , t ho 
F r e n c h g i r l . E l i zabe th Walson , t h e 
led old maid , a n d E leanor Hull . 
Ihe ideal girl , a p p e a r e d in h is 
Ireiim. 
A specia l d a n c e by Allie Smi th a n d 
Mildred J o r d a n , a b a r -room song by 
Grace P e a r m a n , a n d an a t t r a c t i v e 
l ance by Mary Marv in followed. 
And so. t h e b u y e r s of Ihe "Sophs ' 
good e a t s " n o t only f o u n d t h e best 
noil, but e n j o y e d a v e r y a t l c a r l -
p r o g r a m in c a b a r e t fash ion . 
Chi •ago. 
•lira of t h e c a m p u s and of C h i r a c 
ewspape r p lan ts . 
D u r i n g t h e d r s l a f t e r n o o n tin- ' 
o r s a n d bus iness m a n a g e r s of t in 
ve p a p e r s — I h e Daily lowan , (In 
innesota Daily, (lie Nor thwes t e rn 
aily. t h e P u r d u e Exponent a n d lln 
WISCONSIN DAILY CARDINAL 
H A S TURNOVER OF S T A F F 
Madison, Wis .—(IP)—A c o m p l e t e 
r eo rgan iza t ion of t h e staff was 
, b r o u g h t abou t on t h e Dai lv Card ina l 
Eu ropean o r c h e s t r a s a n d , o f , h e u n i v e r s i l v of Wiscons in , who, , 
>pera c o m p a n i e s ; t e a c h e r of f a m o u s ( , l 0 o f , ; „ n l r o | n f „ 
a r t i s t s a n d r e c o m m e n d e d by D a m - L n m n i n , „ c o n f l i r t , , h ( h , 
roscb, Happold , Slezak, D u f r a n e a n d | o f | a s | w p p k a m | , h ( i 
T h e S o u t h is f o r t u n a t e to : s t a t r t h r e a t e n e d l o „ n I p , s „ 
S a v m « - ! f o r m e r c a m e t o t e rms . 
Marvin L e h m k u l i l . w h o res igned 
h is new posi t ion as m a n a g i n g ed i to r dan . s e c r e t a r y of II 
w h e n Ihe s c r a p a rose , w a s e lec led ed i to r of t h e Noi 
L a w r e n c e , K a n . — ( I P ) — S e v e n t e e n j " ' ' s l e x e c u t i v e ed i to r u n d e r t h e that Ihe l i ic T e n 
Hindu s t u d e n t s a t t h e Unive r s i ty o l ' j n , ' w sys tem, w h i c h resu l ted f r o m a c a m p a i g n a g a i n s t . 
Kansas h a v e i ssued a v igo rous p ro - . c o m p r o m i s e m e e t i n g of Ihe t w o footbal l a n d pro t i 
t e s t a g a i n s t an a d d r e s s g iven h e r e | ' ' "a r i l s . T h e n e w plan places t h e merc ia l i sm. m e t 
cen t ly by Dr . Su l ton , on t h e s u b - e x e c u t i v e ed i to r in c o m p l e t e cont ro l f r o m t h e o i l i e r 
j e c l of Ind ia . I " ' ed i to r i a l a n d n e w s stuffs, a n d [g rounds tha t s u c h a 
T h e Indian s t u d e n t s dec l a r ed t h a t j !"'">'"des f o r an e d i t o r - i n - c h i e f a n d . b e use less so long 
Ihe s p e a k e r h a d s p e n t on ly l w o | : l m a n a g i n g ed i to r of equa l powers , j a l u m n i a r e so int 
w e e k s in t h e i r n a t i v e land a n d w a s " m f o r m e r lo h a v e cont ro l o r i h e ! s p o r t . 
u n a b l e lo s t u d y c a r e f u l l y in tha t c l i l o r i a l staff a n d Ihe l a t t e r of t in 
T h e a n n u a l u n d e r g r a d u a t e rec i ta l 
w a s given F r iday evening , May 20, 
in the college u u d i t o r i u m by t h e u n -
d e r g r a d u a t e p u p i l s of t h e m u s i c de -
p a r t m e n t . T h e fo l lowing p r o g r a m 
w a s p r e s e n t e d : 
Organ . "Wi l l o' t h e W i s p , " Nevin 
—Edna Carson . 
P iano , " I m p r o m p t u in A Flat ," 
S c h u b e r t — M a r g a r e t W e r l z . 
Voice, "My Mother Bids Me Hind 
My Hai r , " H a y d n ; "Hose Sof t ly 
Blooming, ' Spohr—Nel l K ina rd . 
Voice, " W h e n Hoses Bloom," 
c h a r t ; " S e r e n a d e " Tus l l l i—Lucy 
Hami l ton . 
P iano , " N o c t u r n e in E F la t , " Cho-
pin—Alice S m o a k . 
Piano—"A la bien Aimee," Scliul t 
—Edna O 'Quinn . 
I ' iano, " W i t c h e s ' Dance ," MacDow 
e l l—Dorothy G i l r c a t h . 
Voice, "Ar ie t t a , T u lo sa i , " Tore l l i 
—Sara W a l s o n . 
Voice, "Come Live Wi l l i Me," Min 
ne t i ; "Madame Apr i l , " Cox—Mar 
c a r e I McCulchens . 
Voice, Aria , "O del m i o a imito ben. 
Donaudy—Tl ie lma Cook. 
P iano , " P r e l u d e , " Scb i i l l ; " T o 
Spr ing ." Gr ieg—Margare t Edwards . 
Violin. " L o n d o n d e r r y Air ." Kre i s -
lor ; " E l u d e Melancol ique," Nolek- -
Mar tha Mclnnee. 
Voire. " S p i r a t e P u r . Sp i ra te , " Do 
i iauily: "A B i r thday , " Cowen—Nel-
lie H a n n a . 
Voire, scene a n d a i r f rom ope ra . 
" J u d i t h , " Concone—Hall ie Carson . 
Voice. "Caval ini , O luce di guest 
a n n u a . " Donizet t i—Elizabeth Sa i l e r s 
Organ . "Allegro Maes l roso" (Son 
la No 
•anily. 
vski 
r u n out VI. ASSOCIATION 
MEETS AT NORTHWESTERN 
vans ton . III.—Each of Ihe llig 
Ind iana was 
•nth a n n u a l 
ent ion of the Wes t i 
Edi tor ia l Associal i 
N o r t h w e s t e r n Universi ty 
it w h i c h t h e ilelega 
linal-
iver -emphas 1 * 
st agains t roi 
Willi oppos i te 
MARGARET JACKSON 
IS VICE-PRESIDENT 
Named J u n i o r Ol l i re r ; Grace Vaughn 
i s S e c r e t a r y ; S a r e s s El le rbe . 
B lue Ridge Delega te 
I ' l l is y e a r h a s b e e n a v e r y sue 
c e s s f u l one f o r t h e Sophomores , jus t 
as las t y e a r was , a n d a s Ihe Sopho 
m o r e s have a specia l r e p u t a t i o n ti 
keep u p they mc ' i t a t ed c a r e f u l l y 
o v e r Ihe e lec t ion of t h e i r o t h e r o f -
f lcers f o r t h e coming year . 
In e l ec t ing Marga re t J a c k s o n fo r 
v i ce -p res iden t , e v e r y Sophomore 
feels t h a i she will h a v e a competen t 
a n d hc lp ru l a s s i s t a n t f o r t h e J u n i o r -
Senior a n d o t h e r i m p o r t a n t work . 
G r a c e Vaughn is a w e l l - k n o w u 
"d i s t i ngu i shed" girl , a n d everybody 
k n o w s ( b a t if a gir l ge t s d i s l in 
g u i s h e d in h e r S o p h o m o r e year , she 
m u ' i v e ab i l i ty ! T h e s e c r e t a r y of 
t h e c lass a l so h a s lo b e t h e h i s tor ian , 
a n d all (he S o p h o m o r e s will look 
f o r w a r d wi th i n t e r e s t to see t h e h is 
l o r y w h i c h G r a c e will wr i t e f o r t h e 
c lass of l!»2!>. 
Foe t r e a s u r e r , Carobe th Eskew 
w a s elecled. E v e r y o n e who k n o w s 
"S l io r ly" k n o w s h e r to be q u i t e c o m -
pe ten t a n d q u i t e good a t " f igur ing ," 
so we feel p r o u d of the gir l w h o 
w a s e lec led lo b e respons ib le fo r 
t h e f inancia l a f f a i r s of Ihe J u n i o r 
class. 
At Ihis mee t ing Ihe class a l so 
elecled t h e g i r l w h o should r e p r e -
s e n t Ihe S o p h o m o r e class a l B lue 
Ridge th is s u m m e r a n d S a r e s s E l -
l e rbe was chosen fo r Ih is c o m m i s -
sion. S a r e s s h a s shown h e r abil i ty 
and f r i e n d l y sp i r i t in leading t h e 
class Ih is y e a r and i l s m e m b e r s a r e 
p roud to have h e r r e p r e s e n t t h e m 
;il Ihis conven t ion . 
Cambr idge , Mass.—(By H a r v a r d 
Cr imson- In t e rco l l eg i a t e Press . )—An 
u n u s u a l expedi t ion , o n e in w h i c h 
b i rds of t h e n o r t h e r n regions of Ihe 
w e s t e r n h e m i s p h e r e will be s tudied , 
will b e led in to L a b r a d o r regiou-
h i s s u m m e r by O. I,. Aus t in , J r . , i 
r a d u o t e s t u d e n t in Bolanv in l i a r 
ari l Univers i ty . 
T h e expedi t ion, to leave New l lo 
belle, N. Y., on J u n e 18, will spend 
t h r e e m o n t h s on t h e ea s t coast of 
Labrador , r e t u r n i n g lo t h e Uni ted 
S la te s e a r l y in October . 
II is Ihe p u r p o s e of t h e Aus t in 
•ar ty lo m a k e a b i rd c e n s u s of the 
• ab rador coast . T h e effect of t h e 
e lonl less b i r d s l a u g h t e r of the na 
ives on b i rd l i fe will b e c a r e f u l l y 
l i idied. Among Ihe b i rds w h i c h 
.•ill bo s tud ied a r e the g r e a l b lack 
acked gull, g l a u c u s gull, h e r r i n g 
gull, putl ins, razor billed a u k . black 
m d a r c t i c t e rn . 
ap tu re i l . 
I'l.'il : t in' idea! 
'I'll bands w e r e made of a l u m i -
. but Ihe ones used by t l i c A u s -
PATRICIANS ADMITTED 
TO NATIONAL SORORITY 
W i n t h r o p Gran ted U i a r t e r of Na-
t ional Classical Soror i ty , T h e 
E t a S igma Ph i 
S o m e t i m e ago the Pa t r i c ians , t h e 
classical c l ub of W i n t h r o p College, 
p laced an app l ica t ion wi th t h e p re s -
ident of E t a Sigma Phi , the na t iona l 
c lass ical soror i ty , f o r f o r m i n g a 
c h a p t e r of t h i s soror i ly a t W i n t h r o p . 
A t e l eg ram was rece ived a f e w days 
ago f r o m Miss R u t h Nelson, v i ce -
p res iden t of E(a S igma Phi , say ing 
t ha i t h e pe t i t i on p laced by the P a -
t r i c i ans had been a p p r o v e d a n d they 
could b e admi t t ed as t h e A lpha Al-
p h a ( I w e n t y - t l f t h ; c h a p t e r of E l a 
Sigma Phi . 
P lans a r e n o w be ing m a d e by Dr. 
Donnis Mart in , head of t h e d e p a r t -
m e n t of La t in a n d Greek a t t h e col 
lege, fo r t h " i m m e d i a t e ins ta l la t ion 
of the c h a p t e r . T h e ins ta l l a t ion 
will, in all p robabi l i ty , t a k e p l ace 
w i th in t h e n e x t f e w days . I t will b e 
necessary fo r a de legate f r o m a p r e -
viously c h a r t e r e d c h a p t e r to c o m e 
to c o n d u c t t h e ins ta l la t ion a n d an 
e f for t is be ing made lo h a v e Dr. 
Gladys Marl in , of Mississippi S ta te 
College fo r W o m e n , a n d a s i s t e r of 
Dr. Donnis Mart in , c o m e f o r Uiis 
p u r p o s e . Mississippi S t a l e College 
received i t s c h a r i e r s o m e t i m e ago 
a n d w a s r ep re sen t ed a t t h e na t iona l 
conven t ion of E la Sigma Phi, w h i c h 
m e t a t A thens , Ohio, las t week . 
I 'p lo t h e t i m e of (he m e e t i n g of 
t h i s conven t ion , t h e r e w e r e o : . I / two 
c h a p t e r s of th is so ro r i t y in t h e 
Sou th—one a t F lor ida S la te Col'.ege 
f o r W o m e n , and the o t h e r a l t h e 
Mississippi S t a t e College f o r W o m -
en . T h e Pa l e d a n s w e r e g ran t ed 
t h e i r c h a r t e r a t Ibis t i m e and t h e r e 
w e r e p robab ly o t h e r s a d m i t t e d al 
the s a m e t ime. 
T h e Pa t r i c i ans h a v e been o r g a n -
ized fo r ten yea r s as t h e classical 
c l ub of W i n t h r o p College. I ts a i m 
has been lo p r o m o t e a n d c r e a t e a 
l ive l ie r i n t e r e s t in t h e classics. I t s 
m e m b e r s h i p h a s been open only lo 
lliose gi r ls m a j o r i n g o r minor ing in 
l .a l in and lo those g i r l s m a k i n g a 
g r a d e of A f o r two l e r m s of La t in 
• lur ing Ihe i r Sophomore year . T h e 
Pa t r i c i ans feel they h a v e indeed h a d 
a g r e a t h o n o r placed upon I h e m 
wi th t h i s c h a r t e r , a n d a r e looking 
• rward to a n e v e n g r e a t e r f u t u r e , 
n e e Ihe i r aff i l ia t ion Willi (he Na~ 
nnal Classical Soror i ly . 
T h e r e will undoub ted ly be n f ee l -
ing of s adness a m o n g t h e o l d e r P a -
•icians. w h o h a v e gone ahead , w h e n 
lev real ize t h a t the n a m e a n d c l u b 
>r w h i c h (Iwy s t r o v e a n d w h i c h 
ad come to m e a n so m u c h to t h e m 
< classical s tuden t s , will be used 
> m o r e a t W i n t h r o p . However , t h e 
a n d a r d s of Ihe old P a t r i c i a n s will 
• ra i sed lo an even h i g h e r p l a n e 
id d i rec ted t o w a r d s g r e a t e r 
-h i evemen l s t h r o u g h Ihis nat ional 
iddit 
oiled u p in b l a n k e t s a n d s lept t i m e t h e c h a r a c t e r i s t i c s of Ihe na l " P W S s laff . 
I ' l ie r e g u l a r m e e l i n g of t h e Music 
Club wus he ld Monday a f t e r n o o n . 
May 16, a l l o 'c lock, in t h e m u s i c 
ball a u d i t o r i u m . T h e fo l lowing was 
the p r o g r a m g iven : 
Ske tch of S c h u b e r t ' s Li fe—Agnes 
icc. 
" W h o Is Sy lv ia?" by S c h u b e r t 
Madrigaf Club. 
" I m p r o m p t u in A F l a t , " S c h u b e r t 
—Margaret W c r t z . 
" F a c e to F a c e W i t h S c h u b e r t " -
Kva S u e E t h e r i d g e . 
"Bal le t Music" f r o m " R o s a m u n d e , " 
S r h u b e r l — P l a y e d by Lou i se H a m -
mond . 
Al Ihe b a n q u e t 
Alber t , ed Alio sk imo 
, . . . , i becn ac l ive in a th l e t i c s t h r o u g h o u t ; Merri l l 
e * n i u T " ? S T h o r college c a r e e r . Miss S i m p - f 
F H L L H ! !? f H a y l l ® y K a n d **«• json a n d Miss Hood h a v e a l so been j Bus ine , 
E d w a r d s w e r e d e f e a t e d by Dcby „ m e m ) i c r s o f ( h c f | a s 9 De laware , 
l ion : that h e gross ly m i s r e p r e s e n t e d 
t h e c u l t u r e of the na t ion by s h o w 
ing a s typical p i c t u r e s of o b s c u r e 
Ir ibes, a n d t h a t h e insu l ted t h e i r 
fel low r i l i zens w h e n h e lolil of hav-
ing a c i g a r c l s n a t c h e d f r o m his fin 
gors by an Ind ian lad, w h o m lie 
c lassed a s "above t h e a v e r a g e of 
Ind i an hones ty . " 
"Dr . Su l ton w a s r ep roson l ing t h e 
bad side nf India t h r o u g h o u t h is lec 
l u r e , " dec la red A n u p S. Dliillon. 
s p o k e s m a n f o r t h e p r o t e s t i n g Hin 
dues . " W e could go b a c k to India 
a n d r e p r e s e n t an a l m o s t equa l ly bad 
s ide nf Amer ica if we wished , bill 
w e know I b a l t h e r e is a good side 
also. Dr . Su l ton ove r looked t h e 
good side of India ." 
T h e s t u d e n t s a l so objec led lo Ihe 
s p e a k e r ' s s t a t e m e n t t h a i if Grea l 
Br i t a in w e r e to w i t h d r a w f r o m In-
d i a t h e na t ion would bo torn to 
p ieces by civil w a r w i th in a w e e k . 
At a m e e l i n g of t h e F o r c e p s and 
and Scalpel Club Ihe fo l lowing of 
llcors w e r e e lec ted fo r next y e a r : 
P r e s i d e n t — M y r t l e W o f f o r d . 
V ice -Pres iden t—Gladys Bair . 
S e c r e t a r y a n d T r e a s u r e r — A d i l i e 
HARVARD POLICE ARE ASKED 
T O RESIGN FOR "BRUTALITY" 
Cambr idge , Mass .—(IP)—Prf 
Lowell , of H a r v a r d Universi l 
r eques t ed Ihe res ignat ion of fo 
l iceinen of t h e Cambr idge fo r 
" u n n e c e s s a r y b r u t a l i t y " in ci 
l ion w i th t h e s t u d e n t " r io t " o 
r u a r y , a s a r e s u l t of w h i c h a 
h e r of H a r v a r d s t u d e n t s wei 
res ted , t r i ed a n d lined f o r 
derl.v c o n d u c t . 
T h e H a r v a r d Crimson has 
coined Ihe p r e s i d e n t s r eques t 
indicat ion tha t " I h e o t h e r siil 
n o w be b r o u g h t in to t h e l ight 
ves l iga l ion . " 
iv night Mc. mi 
mil o w n e r . . r | H r 
adv i sed Hi" | ' - ion. will be t aken , 
of Ihe sen { Al though d u r i n g n 
going, a n d "pent in the n o r t h lb 
so mvest igat i , 
f Ihe b i rds 
II inhab i t t h e 
M \ Y ISSUE O F T H E JOURNAL 
MAKES I T S APPEARANCE 
I Tin ' May issue of t h e W i n t h r o p 
J o u r n a l is j u s t off Ihe press , t h e 
I first i ssue to b e edi ted by I lie new 
lie spen t on t h e ma in land a n d is 
| hinds. On land Ihe men will h ide I , 
| b e h i n d bl inds to nolo Ihe h a b i t s a u d i 
c h a r a c t e r i s t i c s of Ihe b i rds . 
! LENGTHY LINES O F SENIORS 
AND JUNIORS F O I I T E L L FINALE 
laff . 
I ls c o n t e n t s a r e as fo l lows: 
T ransmig ra t i on—El i zabe th Miller. 
T h e Coming of I s rafe l—A. W . 
f a r s h a l l . 
Poo. t h e Master of S u p e r n a t u r a l 
• i te ra l l i re—Elizabeth Carrol l . 
C o m p e n s a t i o n — E m m y L. Connor . 
T h e Last Golden G r a i n s in t h e 
l ou r Glass . 
fo r a Day- E leanor Minis. 
i'k.-. 
VOLUNTARY CHAPEL PROVES 
SUCCESSFUL A T W I I I T T I E K 
Whi t l i 
prohl 
Cal .—(IP) — Volun ta ry 
Chapel h a s boon p r o n o u n c e d a sue - T h e v o l u m e w h i c h 
cess al W h i t l i e r College a f t e r less was "A Book of Old Maps." 
t h a n a m o n t h of e x p e r i m e n t i n g wi th 
Ihe n e w o r d e r . 
T h e col lege officials dec la red , w h e n 
c o m p u l s o r y c h a p e l was t e m p o r a r i l y 
abol ished on Apr i l I I , l ha l t h e n e w won s imi l a r m e d a l s in 
sys tem w o u l d bo cons iderc 
ces s fu l if (lie da i ly c h a p e l a t I e n d ! UNIVERSITY O F N E W YORK 
anoo ave raged CO p e r cent , of t in 
s tuden t body . T h e a v e r a g e a t t e n d . 
a n c e s ince t h a i t i m e h a s been w e l l ' • V l ' w York—(IP)—A bus 
ove r Ihe 60 p e r c e n t . Mount 
imhrldge. M a s s . - ( I P ) - F o r t h e ! pa.-
I l ime t h e H a r v a r d U n i v e r s i t y ! q u i 
s h a s boon a w a r d e d t h e a n n u a l jda i 
al given by t h e Amer ican I n - : " " ' 
lie o r G r a p h i c Ar t s fo r Ihe host ' fo r 
: p r i n t e d d u r i n g Ihe year , t h i s ; ' ) " 
• fo r t h e y e a r 1920. 
or is ls . who 
old tb.it 
upon 
da i sy 
hgcn t lv r ebcars i in 
process ion , w h i r l 
" n a t e s Ihe college ac t iv i t i e s o 
Seniors , a n d is t h e signal f.. 
J u n i o r s to a s s u m e Ihe i r i l igniN 
| On Ihis ai 
Senior w h o h a s looked f o r w a r d \ 
• g r e a t an t i c ipa t i on lo lhal ve ry 
m o n l will l u r n sen t imen ta l and 
h e r f a l e w i th t h e da i sy ' s pe ta ls , 
.o i l ing lo he r se l f a s she p l u c k s i 
polal—"He loves me . h e loves 
; nol ." 
UNVEILS B l ' S T OF MARY LYON 
Owen a n d Mary M a t h e n y wi th a 
s co re of 6:1. Agnes J e t e r a n d El iz-
abe th B r a y d e f e a t e d i f a r y Lou Mc-
Kinnon a n d Mildred N e w m a n with 
a s co re of 7:5. 
T h e w i n n e r s will p l a y f o r I h e 
c h a m p i o n s h i p d u r i n g commonoo 
men t w e e k . 
T h e W i n t h r o p L i t e r a r y Socie tv 
wi l i mee t a l 6:30 S a t u r d a y even ing 
f o r I h o p u r p o s e of ins t a l l ing t h e 
n e w officers. An in t e r e s t i ng p r o g r a m 
will a l so be ca r r i ed o u t a s fo l lows: 
P i a n o Solo—Jesse L. Campbel l . 
Reading—Bet ty Clotwor thy. 
Reading—T/ 'u isa Banks . 
A t t r a c t s S t u d r n l s 
Ohio .—(IP)—Busine : 
a n d p ro fe s s iona l fields will d r a w Iho W I N I F R E D ItROOM E L E C T E D 
m a j o r i t y of Ohio W e s l e y a n Sen io r j P R E S I D E N T OF T H E R. S. I. A. 
men w h o have held m a j o r p laces in i 
c a m p u s a f f a i r s t h i s year , a c c o r d i n g ' a r e c e n t moot ing of t h e Rura l 
lo t h e Ohio W e s l e y a n T r a n s c r i p t . School I m p r o v e m e n t Associat ion 
| W i n i f r e d Rroom, of S p a r t a n b u r g 
Es t ab l i she s . G r a d u a t e School w a s e lec led p res iden t . Miss Broom 
Providcnce , R. I .—(IP)—'Tho Boa rd i s a g r a d u a t e of t h e F r a n k E v a n s 
of Fel lows of B r o w n U n i v e r s i t y h a s | ' J 'gb School and whi le t h e r e was ac -
I voted to abol i sh the G r a d u a t e D e - l ive in m a n y school ac t iv i t i es . She 
Student.*: C a p t u r e A u t o T h i e v e s | p a r t m e n l of B r o w n a n d in its p l ace s e rved a s class s e c r e t a r y in h e r So 
I t haca , N. Y.—(IP)—Severa l Cor - es tabl ish a g r a d u a t e school . n io r y e a r t he r e . She w a s also an 
nell m e n s tuden t s , a r o u s e d by a ! | o f f i ce r in t h e High School Gi r l Re-
l.yon. foun 
:olloge, w a 
cans tinvoi 
A m o ! 
LEGALITY O F ELECTION IS 
RAISED IN W E S T VIRGINIA 
Morgan lown. W. Va .—(IP )—When 
1 was r u m o r e d a h o u l t h e Wes t Vi 
Pol or Pa.-—Sara McGee. 
A Pebble C a s l - E m m v L. 
Horace Makes a Decision. 
T h e Ske tch Book. 
L u l l a b y - M a u d W o f f o r d . 
• Hi O u r Bookshelves . 
Edi tor ia l D e p a r t m e n t . 
Exchange D e p a r t m e n t . 
At a r e c e n t m e e l i n g of t h e A l h -
i-lic Associat ion Ihe v i ce -p res iden t , 
e c r e t a ry , a n d t r e a s u r e r of t h e as 
Delation w e r e e lec ted . T h e v ice -
iresidonl comes f r o m (lie r i s ing J u • 
lior c lass , (be t r e a s u r e r f r o m t h e 
is ing S o p h o m o r e class, a n d Ihe 
e c r e t a r y f r o m t h e r i s ing second 
e a r Specia l c lass . 
T h e ballot r e t u r n s show tha t El iz-
Chemislcv Club Mre l s 
T h o Chcmis l ry Club held its last 
mee t ing of t h e y e a r a t 5 o 'clock S a t -
u r d a y n f t e rnoon . in C u r r y Society 
Hall. An i m p r o m p t u p r o g r a m w a s 
ca r r i ed ou l , a f t e r w h i c h r e f r e s h 
m e n t s w e r e se rved hv t h e social 
commit tec . 
York 
F r e s h m a n , g a v e p h a s e a t t i r e d in 
n i g h t sh i r t s , t o two au tomob i l e 
th ieves , anr t c a u g h t t h e m e n wi lh 
I t h e a id of pol ice w h o jo ined t h e 
c h a s e ' w h e n Ihey s a w the s can t i l y 
d ressed s t u d e n t s in tho s t r ee t s . 
T o S tudy E u r o p e a n AITuirs servos . Miss Broom wi l l succeed 
Ober l in . Ohio .— (IP) — T h i r t e e n I Be r t i e Norr is . 
s cho l a r s f r o m s o u t h e r n C a l i f o r n i a ! T ' l p o t h e r off icers e lec ted \ v t 
col leges and un ive r s i t i e s a r e being |H>al ia Chas ta in , v i ce -p re s iden t : | a n n u a l l y by s t u d e n t s a n d p ro fe s so r s j s: 
s e n t t h i s s u m m e r to s l u d y c o n d i - I Mary Ellis, s e c r e t a r y , a n d Edna in the l abora to r i e s a t t h e Universi lv I ii 
( ions <n Cent ra l E u r o p e . Hendr icks , t r e a s u r e r . 
h a l l ' - in ia c a m p u s fol lowing t h e a n n u a l abo lh Bray , of F lo rence , w a s e lec ted 
• s t u d e n t counci l e lec t ions tha t moro ; v ice -pres ident . Naomi Sca rbo rough . 
O t h e r b u s t s unvei led w e r e t h o s e ! v o l e s we re cast l h a n t h e r e w o r o l o f Barnwel l , t r e a s u r e r , a n d Alma 
of J o h n J a m e s Audubon, n a t u r a l i s t : I " ' u d e n l s in (lie un ivers i ty , S t ephen • f a v i s . of Clinton, s e c r e t a r y . Miss 
Wi l l i am El le ry Channing , p r e a c h e r '<• Vaiighl. d e f e a t e d c a n d i d a t e f 0 r j ' ? a v i s be ing elecled w i t h o u t o p p o s i -
and theo log ian : Admira l David G l a s - ; " " ' p res idency , a s k e d f o r a r e c o u n t . i ' ' o n -
gow Farr.iL-uI. Civil W a r nava l com ; " o wi thdr . -w h is p ro t e s t w h e n Ihe | 
m a n d o r : B e n j a m i n F r a n k l i n , scion i college r e g i s t r a r r epo r t ed t h a t Iho I 
tisl and s t a t e s m a n : a n d W a s h i n g - 1 o n i o l l m e n l of s t u d e n t s w a s 2.218. j 
ion Irving, man of lell . r s a n d h is j whi le Ihe total vole cas t fo r bo l l i . At a m e e t i n g of Ihe F r e s h m a n 
I 'T ian . cand ida t e s in the e lec t ion w n s 2.001. c lass Monday n i g h t t h e fol lowing 
,,,, . ... . ^  ' .. . girls were elected as class ofilrers 
Miles or Test T u b e s Broken Colleiio P re s iden t Resigns j f o r 1927 28: 
Lawrence , Kans .—(IP)—It h a s Denver , Colo.— (IP?—Dr. Holier 1 Vice-pres ident , Bet lv Douglas . 
IIOOII found t h a t a l m o s l Iwo mi les I Reece H a r p e r , f o u r t h c h a n c e l o r of I 
a n d b r o k e n | Iho Unive r s i ty of Denver , h a s r e - ! 
•d h is pos i t ion lo spend his t i m e ! 
loing r e s e a r c h in educa t ion . Dr. j 
of Kansas . i H a r p e r c a m e lo Denver in 1922. 
Sec re t a ry . Virginia Coker . 
T r e a s u r e r , Naomi Sca rbo rough . 
Chee r leader, J e s se Campbel l . 
Al a p rev ious m e e t i n g I r ene Yates 
I w a s elected p res iden t . 
1 > 
P**e THE JOHNSONIAN 
THE JOHNSONIAN 
WKKD E V E 1 V SATURDAY 
Oar fl " H W Oflielal O r ^ i n of t h e S t u d e n t Body ot 
College. T h e Sou th Carol ina CoJlofle fo r W o o e a 
f i i i l n n t h e Official Pub l i ca t ion of t h e Col la te 
P r i ce ( R e g u l a r g e ^ o n ) - S U * ^ Y e B r 
Advert is ing R a l e s on Appl ica t ion 
second c l u . m . , , , . November *V$*' " R o c k 
South Carolina, under the Act ot M " c b 3. ' » ' * 
_ _ _ _ _ _ farulif BdtUt 
— .. . Eduor-it-Chir/ 
rtolmrt fid.tot 
. V—""I UKag" 
Atuuo-t B f o t u Uo'atf 
AuM»t Uuiintu Utnaetr 
Circulation Uanoftt 
REPORTERS 
- — • "i W«uon _ _ _ _ _ _ 
WM. CASNER BURGIN 
BONITA ATKINSON 
HALUE McNAIR 
ALMA DAVIS -
NELLE JAMES 
MARION TURNER ......... 
LUC1LE HEWLETT 
G R O W UP1 
SATl 'ROAV. MAY 21. 1927 
D A I S Y C H A I N M E A N S F A R E - i n " T h e L a s t G o l d e n G r a i n s i n 
y y g [ _ L t h e H o u r G l a s s . " T h e s e b e a u t i -
. . ; f u l l y w o r d e d t h o u g h t s f r o m t h e 
A s D a i s y C h a m p r a c t i c e s b e - , g e n i o r a w h o a r e s 0 8 0 0 n t o i e a v e 
g i n , w e r e a l i z e t h a t w i t h i n t w o W i n t h r o p f o r e v e r b r i n g h o m e 
w e e k s o n e c l a s s w i l l g i v e S e " l o r t h e r e a l i z a t i o n t h a t T h e J o u r n a l caps and robes to another class : wj)] ^ ^ contributions. 
a n d , i n a l l v i s i b l e w a y s w i l n o | T h e y > t h e r e t i r i n g s t a f f h a v e 
l o n g e r b e ' d a u g h t e r s o f \ m - | p a s s e d t 0 t h e i r s u c c e s s o r s t h e i r 
t h r o p b l u e . " Y e t ^ d a u g h t e r s o f , * flnd ^ a n { , T h e J o u r n a , 
W i n t h r o p " t h e y wi l l a l w a y s b e , ; t i . a d j t . o n T h e n 0 W g t a f f w i „ 
e v e n if t h e y n o l o n g e r a r e c a u s e d | b £ a r a ] o f t t h j s s a c r e d t r a d i t i o n 
t o m o v e b y " b e l l s a n d c h i m e s . 
A s t h e t i m e d r a w s n e a r e r , w e | 
k n o w t h a t t h e c h a p e l s e c t i o n s i n 
t h e a u d i t o r i u m w i l l b e f i l l ed b y 
o t h e r s . E a c h o l d c l a s s w i l l s h i f t I 
p l a c e s a n d l e a v e a n e m p t y b a l - j 
c o n y , f o r t h e S e n i o r s f o r f e i t e d ; 
t h a t p l a c e t h r e e y e a r s a g o a n d 
n o w h a v e n o s e c t i o n l e f t t o t a k e . 
D e b e " s a y s , " T h e l 
a n d p e r h a p s a d d s o m e t h i n g t o 
i t . T h e i r f i r s t i s s u e s h o w s t h a t 
t h e y a r e c a p a b l e o f i t . 
L . F . 
In the Magazines 
T h e S tuden t S p e a k s Out in Meet-
n, by A l f r e d S. Dashiel l . Sc r ib 
A n y w a y , "  
s u n n e v e r s e t s o n W i n t h r o p 
d a u g h t e r s , " a n d w e a r e s u r e 
t t h a t t h e " s i s t e r ( a l u m n a e " a l l j n e r ' s , May, t t e« . Page 5oo. 
o v e r t h e w o r l d a r e w a i t i n g t o T h e a u t h o r t e l l s a g a i n o f ^ 
, i e i no r r I coin-epttons of the col lege s tunen l w e l c o m e t h e c l a s s o f 1 9 2 7 . ! , ^ g a y g „ A „ | h U p o t h c r o b . 
W e e x p e c t g r e a t t h i n g s o f y o u , | # c l l r P S , h e f a c t t ha t n o r m a l indi 
c l a s s o f 1 9 2 7 ! W i n t h r o p ' s k n o w n jv idna l s a r e Ibe sub jec t of d i s cus 
y o u f o u r l o n g y e a r s . Y o u ' v e s ion. Genera l i t i e s a r e u s e f u l f o r 
p r o v e d y o u r s i n c e r i t y . Y o u ' v e | head l ines a n d 
s h o w n y o u r c o u r a g e a n d y o u ' v e 
w o n y o u r p l a c e i n o u r h e a r t s ! 
B . A . 
T H I N K I N G A H E A D 
A s t h e l a s t w e e k o f t h e t e r m 
r o l l s a r o u n d , e v e r y F r e s h m a n , 
S o p h o m o r e a n d J u n i o r o f u s 
t h i n k s o n l y o f s u m m e r , o f w h a t 
w e ' r e p l a n n i n g t o d o — a l l t h a t 
l a t e s l e e p i n g a n d h o m e c o o k i n g 
t h a t w e m e a n t o i n d u l g e i n . 
B u t l e t ' s n o t f o r g e t t h e f a c t 
t h a t t h e r e ' s a s c h o o l y e a r o f 
1 9 2 7 - 1 9 2 8 b e f o r e u s a f t e r s u m -
m e r h a s c o m e a n d g o n e . W h a t 
a r e w e g o i n g t o d o a b o u t t h e 
F r e s h m e n w h o a r e c o m i n g u p 
n e x t y e a r ? T h e J u n i o r s w i l l b e 
r e a d y f o r t h e m , a n d v e r y p r o m 1 
t h e y ' l l b e w i t h t h e i r " l i t t l e s i s -
t e r s . " B u t c a n ' t w e e a c h o n e 
b e a b i g s i s t e r t o t h e F r e s h m e n 
w h o a r e c o m i n g ? T h e y ' l l l ook 
u p t o u s f o r g u i d a n c e a s t o w h a t 
t o d o a n d w h e r e t o g o . Y o u 
k n o w t h e i dea , o f c o l l e g e l i f e t h a t 
i s i n s t i l l e d s o m e t i m e s i n F r e s h -
m e n . " D o a n y t h i n g y o u w a n t 
t o j u s t s o y o u g e t b y w i t h i t . " 
" A n d d o n ' t g o t o t h a t m e e t i n g -
n o b o d y w i l l e v e r k n o w w h e t h e r 
y o u ' r e t h e r e o r n o t , a n y w a y 
W h a t i d e a d o y o u t h i n k a F r e s h -
m a n g e t s o f c o l l e g e l i f e , w h e n 
sh<3 t h o u g h t i t w a s a p l a c e w h e r e 
e v e r y b o d y h a d l o y a l e n t h u s i a s m 
f o r t h e c o l l e g e a n d i t s a c t i v i t i e s ? 
T h a t ' s t h e r e a s o n s o m a n y o f 
o u r F r e s h m e n a r e o v e r c o m e w i t h 
w a v e s o f h o m e s i c k n e s s a f t e r a 
b ' i e f s o j o u r n a m o n g u s . 
A r e n ' t w e t o b l a m e ? L e t ' s 
' o w t h e F r e s h m e n n e x t y e a r 
j u s t h o w m u c h w e ' r e h a c k i n g o u r 
s c h o o l , s o t h e y ' l l f e e l a s i f W i n -
t h r o p ' s j u s t t h e b e s t p l a c e e v e r 
a n d s o t h e y ' l l b e a l m o s t s o r r y t o 
g o h o m e C h r i s t m a s . 
A . R O O F . 
M A Y I S S U E O F J O U R N A L 
S H O W S N E W S T A F F 
C A P A B I L I T Y 
A s s o o n a s t h e M a y i s s u e o f 
T h e J o u r n a l w a s off t h e p r e s s it 
w a 3 e a g e r l y r e a d . E v e r y o n e 
w a n t e d t o s e e w h a t t h e n e w e d i -
t o r i a l s t a f f c o u l d a n d w o u l d do , 
a n d n o o n e w a s d i s a p p o i n t e d . 
T h e c o n t r i b u t i o n s s h o w s k i l l i n 
w r i t i n g a n d t h o u g h t f u l w o r k . 
T h e p o e m , " T r a n s m g i r a t i o n , " 
s t r i k e s a n e w n o t e f o r T h e J o u r -
n a l . I t i s q u i t e i n t e r e s t i n g a n d 
w e l l d o n e . 
" T h e C o m i n g o f I s r a f e l " i s 
o n e o f t h e b e a t w r i t t e n s t o r i e s i n 
t h e i s s u e . T h e i n t e r e s t n e v e r 
l a g s . 
P e r h a p s i t i s b e c a u s e t h e M a y 
i s s u e i s t h e l a s t o n e o f t h e y e a r 
t h a t t h e r e i s a n o t e o f s a d n e s s 
topics, but 
a ids to u n d e r s t a n d i n g 
w h e n knowledge goes no f u r t h e r . " 
T h e colleges a r e m o r e nea r ly ho t -
houses of adolescent t l i r ta t ion than 
ho lbeds of r ad ica l i sm." 
S t u d e n t r evo l t s a r e largely con 
lined to m i n o r m a t t e r s , such as c o m -
pu l so ry chapel , d isqual i f ica t ion of 
a th le tes , a n d a t t e n d a n c e regula t ions . 
Of cour se , t h e p ro t e s t agains t mil i 
l a r i s m bobs u p occas ional ly , and 
col lege pub l i ca t ions a r e n o w a n d 
then suppres sed , hut largely on t h e 
g r o u n d s of t as te . " 
' T h o s e who a r e a l u m n i m a y bel -
le r u n d e r s t a n d t h e s i tua t ion if t h e y : 
" I . S top w o r r y i n g abou t w h a t t h e 
younge r genera t ion is coming to. 
"2. Be less j ea lous of a th l e t i c 
pres t ige and social cus toms , a n d give 
m o r e t h o u g h t to the es tab l i shment 
of in te l lec tual t r ad i t ions . 
"3. Get acqua in t ed w i th a few of 
t h e y o u n g m e n anil women of lo 
day." 
Are Athle tes Good Bus iness Risks? 
by Norman Bcardsley. Associat ion 
Men, May, 1927. Paae 399. 
T h i s is an in te rv iew wi th Floyd 
A. Itowe, f a m o u s Michigan t rack 
cap ta in in 1908, now d i r e c t o r of ph.v 
sical w e l f a r e in t h e Cleveland Pub 
lie Schools . 
Howe c o n d e m n s t h e a t t i t u d e of 
t h e a v e r a g e college p r o f e s s o r in 
looking down on the col lege a t h -
lete . l i e says tha t a th l e t e s get good 
ave rage g rades . F r o m a personal 
invest igat ion, in w h i c h h e looked u p 
t h e records of 1.000 Michigan g r a d -
ua tes , Howe f o u n d tha i in 500 le t ter 
m e n t h e r e w a s a f a r g r e a t e r n u m -
b e r of s u c c e s s f u l bus iness m e n t h a n 
in a n equal n u m b e r of g r a d u a t e s 
w h o w o r e Phi Beta Kappa keys . 
Iiinks t h a i a th l e t i c s he lp a 
m a n to succeed in bus iness because 
the a th l e t e mus t th ink qu ick ly a n d 
1 ear ly . 
T h e F u t u r e of t h e C h u r c h Colle(|f. 
by Wi l l i am Louis Po lea t . T h e Book-
nan, May, 1927. Poge 295. 
P o l e a t ev iden t ly s imply w a n t e d 
omet t i ing to w r i t e abou t . He h a s 
succeeded in g a t h e r i n g some i n t e r -
es t ing in fo rma t ion about t h e or igin 
of t h e Amer ican college, b u t h e fa l ls , 
so f a r as w e can see. lo a n s w e r t h e 
ques t ion implied in h is sub jec t . 
I t is of in teres t lo note tha t Yale 
w a s founded by a g r o u p of H a r v a r d 
a l u m n i w h o d id not like t h e " r ad i -
ca l " tendencies of t h e i r a lma ma te r , 
a n d a l so to learn tha t w i th t h e ex 
cep t ion of t h e Unive r s i ty of Penn -
sy lvania . all of t h e ear ly colonial 
un ive r s i t i e s w e r e founded fo r r e 
l igious pu rposes . 
T h e a r t i c l e is most ly da ta . 
College E d i t o r s Condemn D r i n k l n o 
Amhers t . Mass.—(IP)—College ed -
lors f r o m 14 e a s t e r n colleges a n d 
univers i t i es g a t h e r e d he re a t the 
a n n u a l convent ion of t h e Eas t e rn 
In te rco l leg ia te Newspape r Assoc ia -
t ion. w e n t on r eco rd u n a n i m o u s l y as 
condemning d r u n k e n n e s s a m o n g co l -
lege m e n a s conduc t u n b e c o m i n g a 
gen t l eman . 
( Idaho A r g o n a u t ) 
I t wa9 on ly a s h o r t t i m e ago t h a t 
someone gave t h e A m e r i c a n college 
a r e s o u n d i n g s l ap on t h e s h o u l d e r 
a n d sa id . "But w h e n I b e c a m e a m a n 
I p u t a w a y ch i ld i sh th ings . " T h e 
p h r a s e echoed In Its e a r s a n d c o n -
s e q u e n t l y it h a s been p r e t t y b u s y 
bo th "becoming a m a n " a n d " p u t -
l ing a w a y ch i ld i sh - t h i n g s " e v e r 
s ince. In o t h e r words , t h e A m e r i c a n 
col lege is g r o w i n g up , a n d is sub t ly 
d e t e r m i n e d t h a t i t s v i c t i m s shal l 
g r o w wi th it. T o th i s end i t is de -
vis ing seve ra l l i t t l e s c h e m e s f o r p u t -
t ing t h e respons ib i l i ty of s e c u r i n g 
a n e d u c a t i o n on t h e indiv idual s tu -
den t . a n d f o r mak ing t h e ind iv idua l 
s t u d e n t d o some t h i n k i n g a t w h a t -
e v e r cost . W i t n e s s to t h i s t h e H a r -
va rd gene ra l examina t ions , w h i c h 
se t a goal a t t h e e n d of f o u r years , 
and m o r e o r less a l low s t u d e n t p lus 
t u t o r to dev i se t h e p a r t i c u l a r m e a n s 
of a r r i v i n g a t i t . W i t n e s s also t h e 
I n d e p e n d e n t S tudy P lan at S t a n f o n l . 
t h e F o u r Course Plan a t P r ince ton , 
t h e Rollins College Plan, a n d the 
Honors Courses a t s eve ra l o t h e r co l -
leges. Even t h u s is t h e dea th blow 
being dea l t to f o r m e r chi ld ish m e t h -
ods of c o m p u l s o r y l ec tu res , l imi ted 
cu t s , f r e q u e n t m e m o r y - t e s t i n g quiz -
anil t h e genera l po l ic ing atti-
tude , wh ich , ins tead of an eage r 
p u r s u e r of knowledge, m a d e the t e n -
t a t ive s t u d e n t in to a bad boy, whose 
a im was supposed to be to r u n away , 
id w h o t h e r e f o r e m u s t be wa tched . 
Ins tead of the old n e t w o r k of c o m -
puls ion t h e Amer ican col lege n o w is 
beg inn ing to suggest to its s t u d e n t s 
tha t they t each themse lves , tha t 
they do some or ig ina l work bo th of 
a r c h a n d c rea t ion , a n d e spec ia l -
ly t h a t they use t h e i r b r a i n s fo r 
th ink ing . T o a id in t h i s gene ra l 
propos i t ion the college o f f e r s its 
wea l th of l ib ra r ies , i t s l e c t u r e 
c o u r s e s — w h e n e v e r they can a i d b y 
insp i ra t ion o r sugges t i on—and mos i 
impor tan t of all i ts p r o f e s s o r s . T h e s e 
l a t t e r a r e to be t h o u g h t of a s co -
laborers . fel low scholars , and , as in 
t h e t u to r i a l sys tem, t h e s h a r p l ine 
of division be tween t h e t e a c h e r and 
t h e t augh t g r adua l ly a n d g r a t e f u l l y 
becomes lost. 
T h e r e is u way, en t i r e ly d i f fe ren t , 
n w h i c h t h e A m e r i c a n college 
hows it h a s passed its f i r s t c h i l d -
hood. T o u se t h e s imi le of c ivi l iza-
t ions again , t h e Amer ican college, 
l ike a n y poeple in p r imi t ive s tages , 
w a s first conce rned wi th its m o r e 
ma te r i a l needs, fo r those w e r e most 
obviously fe l l . A f t e r the d e m a n d 
fo r food a n d s h e l t e r is sat isf ied, a 
r ace begins to sense its need of t h e 
f ine a r t s , that is, t h e c u l t u r a l fol -
lows t h e supposed ly p rac t i ca l . Tlifc 
h a s la te ly h a p p e n e d to o u r ado les 
cent college. I t h a s begun lo r ea l -
ize that mus ic , d r a m a , pa in t ing , po 
ef ry , etc., mus t b e c o m e p a r t of its 
dai ly l ife. II sees these s u b j e c t s n o 
lunger a s m e r e luxur ies , sweetmeat.1 
but as vi ta l a n u bas ic to i t s diet. 
Notice, f o r ins tance , t h e e n o r m o u s 
e n t h u s i a s m ove r G i l b e r t M u r r a y 
I lie classicist , in h is r ecen t visi t lo 
the f n i t e d S ta tes . Notice also t h e 
in te res t in t h e d r a m a c o n f e r e n c e at 
Vale, and t h e w ide r ena i s sance of 
in teres t in m u s i c in m a n y colleges 
T h e res t less s t u d e n t s u r f e i t e d w i th 
ma te r i a l blessings, c r a v e s b e a u t y of 
va r ious f o r m s lo a d m i r e a n d w o n d e r 
a t . a n d lo imi ta t e in h is own w a y 
In fac t , J a m e s Russel l Lowel l "is 
quoted as say ing in th is r ega rd , "Un 
lil Amer ica has learned lo love a r t . 
not as a n a m u s e m e n t , not as a m e r e 
r n a m e n t of h e r ci t ies , not 
supers t i t ion of w h a t is c o m m e il 
taul fo r a grea t nat ion, h u t f o r h u 
manizing and ennobl ing energy , f o r 
p o w e r of mak ing m e n b e t t e r by 
a r o u s i n g in t hem a pe rcep t ion of 
t h e i r own ins t inc t fo r w h a t is beau 
t i f u l . . . s he will not h a v e sue 
ceeded in t h a t h igh sense w h i c h 
a lone makes a na t ion o u t of a p e o -
ple." 
T h e n if we look a t o lder civiliza 
t ions of E u r o p e w h o h a v e gone 
t h r o u g h those processes themse lves , 
ire And o n e of the oldest of t h e m a l l 
ay ing in t h e s imple f a sh ion t h a t is 
h a r a c t e r i s t i c of all India, "If you 
l ave a loaf of b read , sell half a n d 
buy lilies." T h e Amer ican college 
ils n e w - f o u n d m a t u r i t y , w h a t -
e v e r it does w i th t h e loaf , is d e t e r -
mined to h a v e some lilies, s o m e fine 
a r t s , some b e a u t y f o r its s tuden t s . 
Chief a m o n g t h e th ings t h a t t h e 
college is now doing, and a l w a y s 
will he doing—it is g r o w i n g u p ! 
Rambling With the Featurists-
*_ 
Study ing fo r E x a m s — W h a t ' s t h e 
U s e ? 
I t w a j j u ' i ke this , I t h o u g h t I 'd 
b e s m a r t a n d real iy and t r u l y s tudy 
f o r e x a m s . I collected all m y books, 
d u s t e d t h e m off. and sa t down on a 
p i le of p i l lows to abso rb t h e i r c o n -
ten t s . 
T h e f i r s t one that, I p icked u p w a s 
an Eng l i sh l i t e r a t u r e book tha t Mr. 
I .ong w r o t e w h e n h e d idn ' t h a v e 
a n y t h i n g b e t t e r to do, a n d t h a t I 
s tud ied w h e n I didn ' t h a v e a n y t h i n g 
b e t t e r to do. Now, don ' t m i s judge 
me, f a i r r e a d e r ; t h i s w a s n ' t one of 
t hose t imes . I rea l ly h a d o t h e r 
t h i n g s to do, but I h a d to econo -
mize m y t ime . E x a m s were so n e a r 
t i l l t h e t h o u g h t chi l led. 
opened Mr. I .ong's m a s t e r p i e c e 
a n d read a page , then m y a t t e n t i o n 
w a n d e r e d . I guess it was b e c a u s e 
il j u s t w a s n ' t a s i n t e r e s t i ng a s mos t 
of t h e l i t e r a t u r e I r ead nowadays , 
b u t a n y w a y m y a t t e n t i o n w a n d e r e d 
h u g e red balloon dangl ing ove r 
m y d re s s ing tab le T h e s ight of it 
a w o k e t h o u g h t s of las t S a t u r d a y 
n igh t a n d t h e banquet w h e r e I got 
smi led—it was so p l e a s a n t to 
t h i n k abou t s u c h things , b u t all of a 
sudden I b e c a m e acu te ly a w a r e of 
Long again . I r ead a n o t h e r page . 
T h e n t h e s t ranges t t h i n g h a p 
pened . O n e of the p i c t u r e s on t h e 
wal l fe l l down, and, as it was m y 
best boy f r i e n d ' s l ikeness, I cou ldn ' t 
le t it l ie t h e r e . I j u s t bad lo cas t 
Long as ide f o r the m o m e n t a n d go 
p u t the p i c t u r e back in i t s p lace . 
Hav ing t h r u s t h imsel f u p o n m y a t -
t en t ion in s u c h a m a n n e r , I Jus t got 
to w o n d e r i n g w h e n I 'd see h i m aga in 
o t h e r things, and , w o u l d 
you be l ieve II? I forgot a b o u t p o o r 
L o n g t i l l a Ion? t ime a f t e r w a r d 1 
looked down at the lloor a n d t h e r e 
h e w a s lying, neglected, a m o n g t h e 
pil lows. I cal led myself a few n a m e s 
lo ea se m y conscience a n d se t t l ed 
down to r e s u m e my s tudy . At t h a t 
red hot m i n q t e , > hough, a gir l c a m e 
flying in o v e r m y "Don ' t D a r e Dis-
t u r b , " a n d despi te t h e f n e t t h a t il 
was s t u d y per iod . I guess s h e 
t h o u g h t s h e w a s in Breazeale , don ' t 
you s ' pose? 
T h e r e ' s a ma rve lous moon o u t -
t h e n y o u n e v e r could k e e p m o o n -
sh ine in its p lace . 
Conclus ion : T h e r e ' s not m u c h u se 
to t ry to s t u d y f o r e x a m s a n y w a y ! 
L . F . 
E v e r y BOW a n d t h e n somebody 
fool i sh , l ike a poe t o r a col l i tch 
p r e s iden t , pops u p w i t h some kind 
of a f u s s abou t co l l i tch . T h e s e b i rds 
don ' t rea l ly k n o w w h a t t h e y w a n t 
to talk abou t . W h y , Jus t t h e o t h e r 
d a y o n e of t hose men , w h o can ' i 
m a k e a l iv ing a n y o t h e r way , a n d 
f o r t h a t r e a son g o in to t h e col l i tch 
p res iden t p ro fes s ion , w r o t e a long 
speech to t h e magaz ines and p a p e r s 
a b o u t y o u n g peop le -was t i ng f o u r 
y e a r s in co l l i tch . If t h a t m a n j u s t 
had to say some th ing , w h y d idn ' t h e 
s t a r t talkin'g a b o u t t h e S n y d e r - G r a y 
co r se t c a s e ? E v e r y b o d y e l se is, so 
h o could h a v e g o t t e n a good sea l 
on t h e s ide- l ines of t h e c o n v e r s a -
t ion. T h e n t h e r e is s t u d e n t suicides . 
Now, t h e r e a in ' t n o sense in w o r r y -
ing abou t t h a t . T h o s e s t u d e n t s w h o 
commi t su i c ide wou ld , if t h e y h a d 
lived, p robab ly b e c o m e a u t h o r s anil 
w r i t e r s , a n d s t a r v e d to d e a t h s o o n e r 
o r la te r , so w h y not j u s t get i t ove r 
s o o n e r ? Yes, s o m e fo lks a r e b o r n 
fools, a n d t h e res t get t h a t w a y 
even tua l ly , so w h y not n o w ? Bu t 
these h i g h b r o w fo lks go r a m b l i n ' off 
abou t w h e t h e r o r n o t everybody 
s h o u l d h a v e a co l l i tch e d u c a t i o n . 
S u r e they shou ld , a n d I ' l l tell you 
w h y . 
T h e r e a r e two ma in r e a s o n s w h y 
p a r e n t s should send t h e i r boys, g i r l s 
a n d o t h e r c h i l d r e n to col l i tch . T h e 
f i rs t reason is t h a t they get t h e kids 
o u t of t h e way , a n d don ' t n a v e to 
mind t h e m . T h a t gives t h e p a r e n t s 
a res t , a n d t h e y r a n s i t u p a n d gel 
to u s e t h e i r r ad io o n c e in a wh i l e . 
B u t t h e o t h e r r e a son is t h e best 
one . You m i g h t not t h i n k so r ight 
now. b u t co l l i tch s a v e s money . He re 
is some p r o o f : If t hey w e r e n ' t bus* 
s t u d y i n g a t school , t hey 'd b e going 
t o the p i c t u r e s h o w and s p e n d i n g 25 
cen ts . At co l l i tch they h a v e lo go 
to bed a t 10:30—the col l i tch h a s p e o -
ple to n i g h t m a t r o n u p and down t h e 
ha l l s a f t e r 10:30 a n d see t h a t t h e 
l i t t le da r l i ngs a r e t u c k e d in to beds 
side." s h e told me—wonde r w h e r e s u c h a s they a r e . So t h e s t u d e n t s 
e l se b u t ou ts ide she t h o u g h t it 
would b e ? — " a n d p lease come a n d 
ee i t ." 
I t r i ed to expla in t h a t I was 
t u d y i n g f o r exams, b u t she didn't 
know w h a t it was all abdu t , being a 
F r e s h m a n , so I had lo go t o get u p 
mid go. W e s l ipped o u t w h e r e w e 
could gel a good v iew of it, a n d s u r e 
nuff t h e r e it was big a n d t r u e as 
u e . It h u n g in t h e sky j u s t a l i t t le 
lo t h e r igh t of t h e c lock lower , a n d 
lo c o m p l e t e t h e p i c t u r e a l i ny s t a r 
Shone above i t . It was w o n d e r f u l ! 
Bu t w h a t about Mr. Long, you 
ik? We l l , n ay I ask w h o could 
s tudy w h e n t h e moon shone so d i s -
t r a c t i n g l y ? I can ' t see w h y t h e 
moon w o n ' t sh ine w h e n it s h o u l d 
ins tead of w h e n it s h o u l d n ' t . Bu t 
know w h e n 10:30 comes , a n d they 
d o n ' t h a v e lo spend t l 3 9 o n a c lock. 
T h e n t h e y h a v e somebody l o tell 
t h e m w h e n lo go t o e n t e r t a i n m e n t s 
in o r d e r to a r r i v e in t i m e to be 
f a sh ionab ly la te . T h a t s a v e s t h e m 
f r o m h a v i n g to b u y Emi ly Pos t ' s E t i -
q u e t t e Book, a n d pay ing t h e post -
m a n only $2.95. If t h e r e is a n y m o r e 
proof needed, w r i t e to G o v e r n o r 
R ichards , of Sou th Carol ina . He 
sen i all of h is n ine d a u g h t e r s to 
co l l i t i h , a n d t h a t is h o w h e saved 
enough m o n e y l o b e e lec ted g o v e r -
n o r of Sou th Caro l ina . Yes, fo lks , 
t h e t r u t h of t h e m a t t e r is t h a t co l -
l i tch p e n s all t h e y o u n g t h i n g s u p 
together , a n d s a v e s t h e i r p a r e n t s 
s o m e money . Now t h a t is t h e t r u t h , 
it a c tua l l y is I 
"MICKY" POLIAKOFF. 
Looked f o r Guidance 
"All eyes w e r e on the hostess , ' 
h e began . 
" W h y ? " s h e asked. 
' T h e i r r a y of spoons had u s all 
f loored," h e g r inned . 
NO ACTION T O B E T A K E N 
AGAINST R. O. T . C. MAN 
Columbus , Ohio.—(IP)—No ac t ion 
is to ho t aken by t h e w a r d e p a r t -
men t aga ins t Capt . Donald T i m e f -
man , chap la in of t h e Officers ' Re-
serve ' Corps a t Ohio S t a t e un ivers i ty 
w h o severa l w e e k s ago w a s r e p r i -
m a n d e d by local R. O. T . C. of l lcers 
fo r alleged d e f a m a t o r y r e m a r k s 
made abou t t h e mi l i t a ry t r a i n i n g in 
e d u r a l i o n a l ins t i tu t ions . 
T h i s was made k n o w n in a l e t t e r 
f r o m t h e w a r d e p a r t m e n t severa l 
days ago. 
I t was unders tood t h a t t h e local 
of l lcers h a d r e c o m m e n d e d t h a t C a p -
lain T i m e r m a n , w h o is p a s t o r a t t h e 
King Avenue Methodis t C h u r c h 
here , be d ismissed f r o m t h e servic> 
because of r e m a r k s h e made a t a 
m e e t i n g of t h e Opt ional Dril l League 
a t Ohio S t a t e e a r l y in t h e fall q u a r -
te r . 
SHOULD YOUTH ANSWER I 
QUESTIONS? 
(Coe College Cosmos.) 
A f o r m e r e d i t o r of t h e Cosmos 
sends u s a c l i pp ing w h i c h ra i ses 
some p e r p l e x i n g ques t ions . I t is an 
e d i t o r i a l f r o m t h e Chicago Daily 
News a n d in p a r t s a y s : 
"Youth s h o u l d ask ques t ions , not 
a n s w e r t h e m . I t s h o u l d seek knowl-
edge h u m b l y , not a s s u m e s u p e r i o r 
a i r s a n d d i c t a t e t o m a t u r e m e n a n d 
w o m e n of expe r i ence . Youth will 
h a v e a c h a n c e in d u e t ime, a n d f o r 
t h e in te l l igent u se of t h a t c h a n c e 
e a r n e s t p r e p a r a t i o n is i nd i spensa -
ble ." 
A d m i r a b l e ! S u p e r b ! "Youth s h o u l d 
ask q u e s t i o n s ? " W e a f r e e . B u t 
w h o is going to a n s w e r t h e s e q u e s -
t i o n s ? And s u p p o s i n g y o u t h ge t s 
s e v e r a l a n s w e r s ? W h i c h o n e shal l 
y o u t h be l ieve? Shal l y o u t h i n t e r -
roga t e Mr. Kellogg on d ip lomacy , 
Ihe Rev. Mr. S t r a t o n on rel igion, Dr . 
C r a n e on ph i losophy , D r Riley on 
science. P re s iden t Coolidge on eco-
nomics? O r shal l y o u t h consul t 
P r o f e s s o r Nearing, t h e Rev. Mr. 
Holmes , Dr. D u r a n t , Dr. Dorsey. 
P r o f e s s o r Tugwel l on these s u b j e c t s 
r e spec t i ve ly? 
'Youth should ask ques t ions , not 
a n s w e r t h e m . " T h a t is nob le rhe to -
r ic . I t s o u n d s wel l . B u t wi l l T h e 
Dai ly News p lease tell y o u t h to 
w h o m to go fo r a n s w e r s ? And w h o m 
t o be l ieve? 
Y o u t h s h o u l d ask ques t ions , b u t 
y o u t h should a l so seek to a n s w e r 
t h e m . Youth neve r p r e t e n d s to a n -
s w e r ques t ions f inal ly. Only m a t u r e 
p e r s o n s make s u c h p re tens ions . 
Happ ines s Hour 
"Good t imes a r e decreas ing, ' 
c r ied the boy, as h e gave h is pant* 
to Ihe ta i lor lo b e pressed. 
FOR L O A F E R S 
(Ohio S t a t e L a n t e r n . ) 
T h i s is a jazz c razed age. T h e 
p h r a s e , bo r rowed f r o m t h e pess i -
mi s t s w h o f r o w n on t h e h u r r y - u p 
t empo now in vogue, is p e r h a p s in 
no p lace b e t t e r exempl ided t h a n on 
t h e c a m p u s of a n A m e r i c a n u n i v e r -
sity. 
I I is con t inua l ly a r u s h to t h i s 
func t ion , to a t t e n d th i s game, to t ake 
p a r t in tha t p lay o r concer t , h a v e 
th i s s u i t p ressed o r g e t t h i s b i t of 
s t u d y i n g done. No m o r e c a r e - f r e e 
pe raons can be f o u n d a n y w h e r e t h a n 
a lot of ( . a d e n t s , n o r is t h e r e a 
g r o u p m o r e pressed f o r t i m e t h a n 
t h e s a m e lot of s t u d e n t s . I t is a 
q u e e r combina t ion . 
T h e col lege c a r e e r i s so chock 
ful l of t i m e - r e q u i r i n g ac t iv i t i e s a n d 
t h e ave rage s t u d e n t t r i e s to keep 
a b r e a s t w i th so m a n y of t hese a c -
t ivi t ies t h a t t h e ques t i on n a t u r a l l y 
comes u p a s to j u s t w h a t i t all 
m e a n s a n d w h e r e i l a l l wi l l end . 
Once in a w h i l e w e And a pe rson 
w h o is c o n t e n t e d t o s i t w i t h h i s feel 
p r o p p e d u p on a desk , b lowing 
s m o k e r ings in to t h e a i r a n d t h i n k -
ing about—wel l , a b o u t n o t h i n g in 
p a r t i c u l a r — j u s t t h ink ing . 
W e envy s u c h a p e r s o n f o r h is 
p e a c e f u l n e s s a n d f o r t h e rea l i za t ion 
t h a t h e is t h e so r t t h a t ge l s t h e big 
h u n c h e s t h a t ma te r i a l i ze in to w o r t h 
w h i l e t h i n g s . He is e n j o y i n g some-
t h i n g t h a t t h e h u r r y - u p people a r e 
missing. He t a k e s t i m e to c h e c k u p 
a b i t occas iona l ly . 
W e c a n ' t endor se t h e h a b i t u a l 
loa fe r , b u t we d o n o t re l i sh t h e 
s m u g m o n o t o n y of t h e go -ge t t e r . 
RADICAL 
(Ohio S t a t e L a n t e r n . ) 
T h e U n i v e r s i t y of Virginia h a s 
s t a r t e d a n e w f e a t u r e t h a t is w o r t h y 
of cons ide ra t ion by o t h e r univers i -
t ies . I t is o rgan iz ing an In s t i t u t e 
of Publ ic Af fa i r s w i th a p u r p o s e of 
s t u d y i n g a n d d iscuss ing g o v e r n m e n ' 
p r o b l e m s w h i c h a r e now p a r a m o u n t 
in t h e c o u n t r y . 
T h e i n s t i t u t e is to b e addressed 
by s u c h m e n as P r e s iden t s Bu l l e r . 
of Columbia , a n d Chase, of t h e Uni -
v e r s i t y of North Carol ina . Uni ted 
S la te s Sena to r s Couzens a n d Glass, 
G o v e r n o r s Byrd, of Virginia , and 
Ri tchie , of Maryland, a n d o t h e r s . 
T h e s e people, l eade r s In pol i t i cs 
a n d though t , wi l l d i s cus s v a r i o u s i s -
s u e s of i n t e r e s t !A mos t s t u d e n t s 
And p e r h a p s will e l im ina t e s o m e 
misconceived ideas a n d p r e j u d i c e s 
t h a t m a y get af loa t In un ive r s i t i e s . 
T h e p lan looks p r o m i s i n g a n d p e r -
haps will get t r i a l s t h r o u g h o u t t h e 
c o u n t r y . Bu t t h e ques t i on comes 
u p w h e t h e r these m e n can d i s cus s 
c u r r e n t topics t r u t h f u l l y a n d c o n -
sc ient ious ly and n o t be cr i t ic i sed a s 
r ad ica l s a n d a s mi sgu id ing t h e 
you th . W e will wa i t to see t h e o u t -
come a t Vi rg in ia . 
SPECIAL VALUES IN THE VERY 
LATEST WHITE SLIPPEftS 
White kid, V/estwood Pumps, flexible Mc-
Kays, high heel $4.35 and $4.95 
White kid, Mignon Strap Pumps, medium 
heel $4.95 
White kid, Bablo, one-strap high heel, $4.95 
New shipment of Silver Slippers, straps and 
pumps $4.95 
White Hose with Pointex Heel and Square 
Heels, priced 85c to $2.45 
White Hose priced from 95c to $2.45 
Efird's Dept. Store 
The Graduate Problem! • 
Solve It Here : 
W h a t t o g i v e t h e g r a d u a t e ! T h a t i s a q u e s t i o n t h a t 
f r i e n d s a n d r e l a t i v e s a r e t r y i n g t o s o l v e a t t h i s t i m e . W e 
h a v e a n t i c i p a t e d t h e o c c a s i o n a n d a r e p r e p a r e d t o s o l v e 
t h e g i f t p r o b l e m in a m o s t s a t i s f a c t o r y w a y . C o m e i n 
a n d s e e o u r a s s o r t m e n t s o f b e a u t i f u l n e w g i f t s . 
R e m e m b e r , a n o t h e r m i l e s t o n e i s a b o u t t o b e p a s s e d b y 
t h e y o u t h f u l g r a d u a t e s . T h e s w e e t m e m o r i e s o f t h i s d a y 
w i l l b e c h e r i s h e d a l i f e t i m e . 
E x p r e s s y o u r g o o d w i s h e s a n d a p p r e c i a t i o n w i t h a l a s t -
i n g m e m e n t o — a g i f t , t h e p r e c i o u s n e s s a n d a d o r n m e n t o f 
w h i c h c a r r i e s w i t h i t t h e r e g a r d a n d e s t e e m of t h e d o n o r . 
S U G G E S T I O N S : 
L i n g e r i e , H o s i e r y , H a n d b a g s , P a r a s o l s , L u g g a g e 
W e s h a l l b e p l e a s e d t o s e r v e y o u 
FRIEDHEIM'S 
o n Y o u r W a y ! 
i a r e conven ien t ly loca ted r i g h t on y o u r w a y b a c k to t h e 
col lege. S t e p i n a n d le t u s s e rve you 
F r u i t s , Candies , Cakes, P ick les , Olives, Canned M e a t s 
A Comple te l ine of Good T h i n g s t o E a t 
CAROLINA GROCERY 
N o r t h T r a d e S t r e e t £••••••• 
" I Sell I t 
••••••I  
" I Apply I t " • 
Record P l a c e 
C. L. WILLIAMS 
T H E PAINT H A N 
Pain ts , Oils, Va ra l shea 
Rook Hill, S. a 
Look At Your Shoes 
Everyone else does 
TIME TO REBUILD THEM 
BELL'S SHOE SHOP 
Phone 227 No. 1 Record Place 
THE JOHNSONiAN 
LINGERIE GIFTS FOR THE COLLEGE GRADUATE 
C r e p e d e C h i n e G o w n s finished 
w i t h a t t r a c t i v e s q u a r e a n d V 
n e c k s , e d g e d w i t h n e t f o o t i n g 
a n d lace, i n flesh, p e a c h a n d 
N i l e — 
.$3.95. $4.95. $5.95 
D a n c e S e t s of F l a t C r e p e , t r i m -
m e d w i t h l a c e a n d e m b r o i -
d e r e d m e d a l l i o n s a n d flowers 
of t w o - t o n e r i b b o n — 
# 3 . 9 5 a n d J M . 9 5 
C r e p e d e C h i n e a n d J e r s e y C h e -
m i s e w i t h t r i m m i n g of lace, 
a n d c o n t r a s t i n g c o l o r s — 
* 1 . 9 5 a n d $ 2 . 9 5 
G love Si lk , J e r s e y a n d R a y o n 
B l o o m e r s in a l l t h e p a s t e l 
s h a d e s — 
. $ 1 . 6 9 a n d $ 2 . 9 5 
• P a j a m a s of F r e n c h Voi le , w i t h I r i s h L a c e T r i m m i n g . All 
• p a s t e l s h a d e s - # 1 . 9 5 
• B e d J a c k e t s of F l a t C r e p e , e d g e d w i t h lace a n d r i b b o n , in 
• p a s t e l s h a d e s $ 5 . 9 5 
S S H A W L S 
* B e a u t i f u l S h a w l s , w i t h w h i t e , flesh a n d ye l low b a c k -
5 g r o u n d , w i t h e m b r o i d e r e d d e s i g n s of c o n t r a s t i n g col-
• o r s , a t $ 1 4 . 9 5 a n d $ 2 4 . 5 9 
• H O S I E R Y 
• Fu l l F a s h i o n e d O n y x C h i f f o n H o s e , s i lk t o cuf f $ 1 . 0 9 
! S e r v i c e W e i g h t $ 1 , 5 5 a n d $ 1 . 7 5 
• C O S T U M E J E W E L R Y 
2 C o s t u m e J e w e l r y , c o n s i s t i n g of e a r r i n g s , b r a c e l e t s a n d 
• c h o k e r b e a d s 5 0 c t o 9 8 c 
| B E L K ' S 
• Where They F i t Your Fee t and Save You Money 
B B f l f l f l B f l f l f l f l f l f l f l f l B f l f l f l f l f l f l f l B f l f l f l f l B B f l f l f l f l B B B f l B f l B 
Last night 
I sat by * * • • • • 
My window 
coking out over * * * * * 
The CAMPUS 
The 
Winthrop 
Girls— 
• T o t h o s e w h o a r e l e a v i n g s o s o o n espec ia l ly , 
• w e w i s h t o s a y w e h a v e e n j o y e d h a v i n g y o u 
• i n o u r m i d s t . 
• W e a r e s i n c e r e l y w i s h i n g e v e r y o n e a m o s t 
• e n j o y a b l e v a c a t i o n a n d w e sha l l look f o r w a r d 
• t o y o u r r e t u r n in t h e f a l l w i t h p l e a s u r e . 
| DAVIS' DEPT. STORE 
• " T h e S t o r e W h e r e P r i c e a n d Q u a l i t y M e e t " 
I f l f l B f l f l f l f l f l f l f l f l flflfl a f l f l f l f l f l f l B B H f l f l B H B BH fl B f l B flfl 
Sprained My Mind By Jumping At 
Conclusions 
I saw a ******* 
Romantically interesting * * • • • • • 
Shadowy spot. 
.'here was a 
.argp, drooping TREE 
• * * 0 0 * 0 
Inder which was 
Help but think how 
Much I'd like • • • * 
To have a DATE 
Out there; but 
» • 0 • • 
ALLURING place. 
However, when I 
!I was HARDLY 
; • * • • • • • 
Asleep when I ! » * • • • • • 
:Started dreaming 
» « • • • • • 
| About it, and my 
Staged a wonderful « • • • * • • 
Lover's TRYST there. 
Itnstied to my 
* * * * * * i 
WINDOW 
A plat inum moon ****** 
Shod a silv'ry light • * * * • * 
Over the grounds * * • * • • 
And I hastily * * * * * * 
! Looked toward 
Of my dream-romance. 
I Finally located the 
| PLACE, I was 
j » * • • • • * 
jOvercome with shock, 
KRIDGING T i l l : GAP 
(Cornell Daily Sun.) 
Yesterday the Sun concluded one 
its editorials with the ph ra s" 
. . and tends to broaden the 
ready yawning gap between pro-
fessor and pupil." What is this gui> 
why does it exist? The Sun 
lias continually lamented the inn 
bilily of s tudents to have closer re-
lationships with their professors. 
sing the lat ter of at tempting 
loo much research and conforming 
hermits ' habits. The student? 
have never been blamed for this lack 
tat ionship, yet they seem to be 
more at fault than thei r elders. 
A great many professors conduct 
a t homes" on certain nights din-
ing the week while still o thers meet 
undergraduates in various social 
organizations and a t meal- time. Wil -
lard Straight is becoming a popular 
ploce for the gentlemen of the books 
lo hold informal discussions on any 
lliing f rom politics to religion. 
Perhaps llie student 's contention. 
that he cannot kno 
lessor, is purely imaginary, r ev 
students ever exert themselves !i 
lake advantage of the opportunil ie 
nlTered. If the students would one-
learn the value of such association 
anil make a pointed effort ' o rnee 
their professors oul of the class 
room they might learn that scholar 
are, a f t e r all. human beings, with 
keen understanding, a great sympa 
tliv, and an intense interest in mat 
ters other Mian pedagogical. 
WHAT TIIE I ' t l tL IO DEMANDS 
, For I saw— 
HYSTERICAL SPARK KINDLES BONFIRE OF 
TOLERANCE 
(Cornell Daily Sun.) 
The Princeton fu ro r about Dean (St. Bona Venture.) 
Gauss and his automobile ban has Wha teve r Mr. C. C. Marshall's mo 
nol died away except for an occa- l ive may have been in precipitating 
sional report of some waggish a tu-1 the controversy with Governor 
denl meeting his prom guest with 
a horse and buggy, but the feve.1 
has now struck Ann Arbor, where 
the faculty is threatening to ban 
• • • • • • B I B B B B B B B I B I 
Full Line 
Eas tman Kodaks and 
Supplies 
RATTERREE DRUG COMPANY 
student-owned cars f rom the cam 
pus of the University of Michigan. 
A nasty accident recently brought 
lo the attention of the university au-
thorit ies the fact tha t he aulomo 
bile regulations, . hiefly the one r e 
quiring registration of s tudent-
owned oars, a r e not being enforced. 
President Lit t le immediately threat 
ened lo do away with such auto-
mobiles altogether, anil no doubt, 
goaded into a s tate of excitement 
(by the editorial opposition of the 
|Michigan Daily, made a r a t h e r im-
passioned address last Sunday about 
student r e s p o n s i b l y , in which he 
jpiclured in emotional language his 
visit to the victims of the acciden1 
j—which he somehow managed to 
blame upon the lack of student r e -
sponsibility at Michigan. 
President Little 's speech ha a 
j.slightly hysterical r ing in it. After 
Q Q S 3 a a " ' accidents, even aulomoblie ac 
— cidenls, have been known lo occur 
lo drivers who were not university 
students, and dreadful as such an 
accident is when it comes as neac 
home as the one a t Michigan, it is 
unfor tuna te lo allow its significance 
lo grow oul of all proportion. As a 
mut ter of fact , automobile accident-1 
a re relatively rare in college c i r -
cles. I t will be unfor tuna te if Mich-
igan allows itself lo be stampeded 
into forbidding students lo own 
cars. 
(Slanford Daily.) 
"Newspapers give too much sp: 
to college athletics and loo little to 
more important college events," 111--
Dartmouth College newspaper com-
plains. The Dartmouth overlooks 
the fact that such news is the type 
lhat the campus readers demand 
Modern newspaper policy is lo pro 
vide I lie public with the news Dial 
it likes. and it is another question 
altogether whether those stories are 
llie type which is best for the peo-
ple. 
A football game draws as many 
„ . . . . , . „ as 100,000 spectators, and it is the 
Smith, his country will ever owe ^ o f | | ( c p 
him a debt of gratitude for having] | i i # m M g o f 
struck he .pa rk from which » n o w a a v a M a l ( l c a l l 0 | | l f o o t . 
world-illuminating honurc of toler i, 
We Hate to 
See You Go— 
And we will be glad to see you 
when you return. We appre-
ciate your patronage and wish 
for you a happy vacation. 
J. L. Phillips 
Drug Company 
Phone 111 Trade Street 
l l l i a i B i a i B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B I B I I I I B H B I 
ance is likely to ensue. This is llie 
psychologically correct moment to 
have s truck the spark, for it flnds 
the world in 0 mood for enlighten-
ment and mutual good understand 
ing; which might nol have been the 
case 25 o r even ten or live years ago. 
The Catholic Church has always 1 
inculcated absolute obedience lo the | 
civil laws—for SI. Thomas, who i 
lived in Hie 13th century, makes it I 
unmistakably clear thai every Catli-1 
olic is hound in conscience to he 
obedient to Hie laws, even though | 
promulgated by a non-Catholic gov - L 
eminen t . But il is .safe lo say thai L 
even few Catholics except those who 
ball. A campus debate can seldoi.i 
till a university auditorium, and a 
story wri t ten about a forensic ac 
tivity is of interest In only a small 
group of sludents, and llie s p a c ' 
given for such an affair has to be 
given in reference lo its general in-
terest . 
II is t rue that a newspaper could 
try to create an interest in scholas 
lie activities such as debuting, but 
when il is proved tha i the campaign 
has become useless, the paper 
should turn again toalhletics, where 
the public's interest lies. The de 
•rs will still And their activity 
ten up in a conservative way 
llie front page of the campus 
! daily 
• • • B I I B I I B B B B B B I D B B B B B B l l f l f l B B B B B l B f l a a a S k 
• • • B B B B B B B B B B B H B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B E K B B I • I • I 5 Whitman's Candies it 
• Honey Boy Ice Cream and all kinds of * 
5 perfumes. We appreciate the patronage of a 
• the Winthrop girls. J 
• £ S STANDARD DRUG COMPANY t 
a : 
• B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B 
• J i l l I B B 
: : 
S Catawba L u m b e r C o m p a n y • * 
• ' All Kinds of Building Material 5 a • 
5 Our Mill Work a Specialty •  
S Rock Hill, S. C. ; 
B • BBBBBBIBflflBBBBBBBBBBBBBBBBflBBBBBBIBIflBBS 
•BBBBBBBBBBBBBBBBBIBBBBUBBBHIBUBBBBBIBBI • B • B 
J We thank you for your patronage and • 
fl B 
• wish you a happy; vacation • 
An Armistice 
First Girl—I thought you and llel 
en weren't speaking. 
Second Girl—We a re for the pres 
cut. I want to And oul what Madge 
told her about me. 
• B B B B B B B B B B B B B B B B B B J • B 
We have appreciat- £ 
cd your patronage S 
jj and wish you a hap- • 
J py vacation. J 
• GILL & MOORE • 
Z Grocery Co. i 
IIBBBBBBBBBBBBBBBBBS 
CALHOUN DRUG COMPANY 
Agency for Whitman's and Norris' Candies 
SAY 
"MEET ME AT THE 
WINTHROP 
CANDY CO." 
119 East Main Street 
f o r 
Light Luncheons, 
Sandwiches Candies, 
Fruits , etc. 
"THE STORE OF QUALITY'" 
Winthrop Students Are 
Welcome 
lllowout: 
all dressed up. 
happen: 
• s a a a a a e 
[NECKLACES 
carl and Ithinesto 
Necklaces ; 
which we arc 
vclously low •I'hi- ft:-
downto 
• in and lei us 
B 
• at t ract ive orni 
B 
B you nnlhing lo 
B anxious for I 
a 
B showing. 
a • 
• i. 
have been studying theology inten 
sively and sympathetically hav 
been aware that such was i!:e teach 
ing of llie chu rch : and it thus had 
become an easy lask for the 
church 's enemies to "get away" with 
the charge thai Catholics owe obe-
dience primarily lo llie pope and 
only secondarily to their civil rulers. 
Instinctively, of ci. irse, every Cath-
olic capable of thinking at all felt 
thai there was something incongru-
ous about such a charge ; bu t now 
thai Mr. Marshall's letter in the At-
lantic Monthly has afforded Gover-
nor Smith so world-embracing an 
opporlunity to bla/on forth llie t ru • 
doctrir.e of the church, the accusa-
tion will be laid lo rest, forever : and 
llierp can be no doubt that every 
fair-minded Protestant, too. will en-
tertain a kindlier feeling toward llie 
institution which, as those who read 
history impartially know, has been 
safeguarding the world's best inter-
ests. of ten in llie face of bi t ter op-
position, for almost 20 centuries. 
T h a t the present was the most 
opportune lime for launching such 
a disc ission is oh\ ions f rom unmis 
takable indications of the growing 
spirit of tolerance which is empha 
sizing the more and more general 
realization of the brotherhood of 
man. Two instances will suffice tr. 
show Ibis in a most remarkable 
manner. One is llie gift of a $T)0n.-
000 estale last month by Isaac D. 
Levy, a Jew. lo St. Joseph's Catlio • 
lie ilospital at F a r Roekaway. Lone 
Island, N. Y'. Mr. Levy, who !« llie _ ^ 
head of the firm of Oppenheim. Col- | B a B B a B B a B D n a B D a a a H B j a 
lins & Company, department store 
operators, made bu t one stipulation 
a modest and touching one, in 
ing the property lo the hoi 
that it should be known a: 
morial lo his beloved daughter. Dor- j 
ottiy, who died ten years ago when j 
she was six years old. 
The other instance tending lo j 
prove the waning of llie spirit of in -
tolerance which has been the cause 
of so many of the world's worst and 
most unnecessary evils, is the gif ' I 
of a 8160.000 l ibrary s t ruc ture for 
the University of Dayton (Ohiol. 
which is conducted by the priesl 
and brothers of the Society of Mar 
al Dayton, by another Jew. Mr. Vic-
tor Emanuel, formerly of Daylon. 
now of New York city. Aod Mr. 
Emanuel 's sole stipulation is also 
one of noble sentiment, for the li-
brary is to be known as the Albert 
Emanuel Library, in honor of the 
memory of the donor's father. 
GOOD CREDIT! 
flood credit is a great asset. The fact that the County of 
York, South Carolina, through the York County Permanent 
Highway Commission, sold today to Halsey-Slewart Company 
and Iteduiond Company, large investment houses of New York, 
91,000,000 of County Bonds, bearing interest a t the ra te of 4 3-4 
per cent, a t a premium of $35,900, is evidence of the good credit 
I hat this good old county of ours enjoys. This issue of bonds 
was purchased for the above investment houses through G. H. 
Crawford, of Columbia, who, by the way, is a product of this 
county. 
The re were five oilier bidders for th is issue of bonds. The 
"Old Reliable's" bid for this entire issue was par, accrued in-
terest and a premium of $20,100. 
The sale of these bonds means that a t an early date the com-
pletion of a program for hard sur face roads in this county will 
begin. Under the Slate Highway laws, only the interest on 
these bonds will be paid by York County. The principal amount 
of the bonds periodically lo be retired by the State. 
York County Highway Commission, in fact, the taxpayers of 
this county, are lo be congratulated upon enjoying such good 
credit. York County has always paid its obligations when due, 
which goes to show you how il pays lo meet your obligations 
promptly. An individual. Arm or corporation paying its notes 
o r obligations promptly always enjoys bet ter rates, terms, e tc-
than those who do nol. Maintain a good credit by attending to 
your obligations promptly. It pays to do so. If not conven-
ient lo pay all. pay in part , or at least a t tend to your obliga-
tions by making special ar rangements Willi those you owe for 
extension. 
PEOPLES NATIONAL BANK 
Under United Slates Government Supervision 
"A Good Hank in u Good Town" 
I B B B B B B D m 
GRADUATION DAYS ARE ALMOST HERE : 
B 
You know how tremendously important g 
tliev are in the estimation of your J 
boy and girl ¥ 
Don't Disappoint Them! • 
Give them something they'll treasure all of B 
their lives • 
BEACH-HEARN JEWELRY CO. £ 
' T h e Old Reliable Jewelers" • 
B a i l B B a i B B a B B B B I B B B B B B B B I i a a i B B B B B I B a i f l l l 
B 
B H B a a B B B a B B M B M B B B B B B B B B f l B B B B B B B f l B f l a a a a B B B 
• a a 
|j Our Record j 
B a a 
TUCKER 
JEWELRY CO. 
" G i f t s T h a t L a s t ' ' 
I B B B a B a S I 
B B B B B B B B B B B B B B B B B B a i i Z 
>111111 MMI, I g f ' 
jspi'toi-- B LADIES' PARLOR r.i? 
» a me-1" gjfl 
W. O. Wright, Prop. | 5 
a • Chiropody and r j" 
B Beauty Culture c 12 
• 5 3 
B We are agents for jj| j 
" a l l kinds o f hair J 
• goods. g 
B B 
• Corner Trade and B 
• Main Streets g 
Rock Hill, S. C. S 
It 's fair enough. Tha t one is bo: 
who has sense enough lo boss will 
ou t letting the other par tner know i 
For appointments 
call phone 636 B a 
Forty-two years of distinguished and • 
honorable service 5  
THE NATIONAL UNION BANK 1 • 
"Absolutely Safe" a 
Capital and Surplus, $500,000 • 
I E B B B B B B B B f l B f l f l B f l f l l f l f l f l f l f l f l B B B B B f l f l f l B B B f l f l f l | 
FRESHMEN! SOPHOMORES! a 
We regret the time is so near for your de- Q 
parture, but hope you will have the best va- • 
cation ever, and the time will speedily pass • 
by for your return. A warm welcome awaits • 
you at a 
THE PERIWINKLE TEA ROOM • 
h i t F o u r T H E J O H N S O N I A N 
FU If Journalistic Humor 
Furniture that Beckons 
EV E R Y p i e c e i n o u r l i n e o f H e y w o o d - W a k e f i e l d R e e d a n d F i b r e F u r n i t u r e i n v i t e s t h e e y e . I n u s e 
i t j u s t i f i e s y o u r first i m p r e s s i o n o f c o m f o r t , s t y l e a n d 
d u r a b i l i t y . F o r i n t o e a c h p i e c e i s b u i l t i t s m a k e r ' s 100* 
y e a r r e p u t a t i o n f o r q u a l i t y f u r n i t u r e . 
A w i d e v a r i e t y o f d e s i g n s a n d c o l o r s i n H e y w o o d -
W a k e f i e l d F u r n i t u r e , b a c k e d b y o u r r e p u t a t i o n f o r 
v a l u e - g i v i n g , i n v i t e s y o u h e r e . P r i c e s a r e t o y o u r l i k i n g . 
I W. G. REID & SON 
tSHlNCfe 
IDEAL DOWNTOWN LOCATION 
One of the 4+.1 Hotels 
CAIRO 
' 1 I { FAIRFAX [ WITH 
HOTELS | MARTINIQUE U % Y # £ / 
HOTEL 
OWRATEO Br MADDUX, MARSHAll.MOSS ItMAUOOY/ 
WHITE FOR A fHU COPY OF OUR ICO 'UOMAl GUIDE MAP Of WASHINGTON 
j ' I s aw one of Hie Sigma Chis y e s -
li-rilay v i l l i d e l i r i u m t r e m e n s . 
I " D e l i r i u m t r e m e n s ? " 
| "Yes." 
I "Oil, I guess I don ' t know he r . " 
| J a n e : " W h a t m a k e s you t h i n k 
i in ldshpi inen a r c conce i t ed?" 
j J o a n : " Severa l I know h a v e had 
a b i r t h d a y , a n d have s e n t t e l eg rams 
to c o n g r a t u l a t e t h e i r m o t h e r s . " 
" T h e nex t pe rson w h o i n t e r r u p t s 
t h e p roceed ings wi l l be sent home," 
dec l a r ed t h e j udge . 
! " H u r r a h ! " yelled t h e p r i sone r . 
| T o u r i s t s ' Gu ide : " W e a r e now 
pass ing t h e oldest r u m house in 
j Kngland." 
| T o u r i s t : " W h y ? " 
! Miss High H a ' : "Call a cab. p lease . 
I . tames." 
j Mr. l .ow B r o w : "I a m going y o u r 
i Mrs. High Hu t : "Call two, t h e n . 
I " Y o u r money o r y o u r l ife." 
" H a ! h a ! Shoot if you w a n t to : 
you won ' t h u r t me. ' ' 
"So yousc is one of I lie c h a r m e d 
j "No; I jus t a in ' t myself ton igh t . " 
j I j i g l i s h m a n po in t ing to head on 
a co in ) : " T h a t k ing whose po r t r a i t 
you see m a d e m y g r e a t - g r e a t - g r a n d 
f a t h e r a kn igh t . " 
Amer ican (point ing to head on n 
co in 1 : "Mine was m a d e an angel by 
t h e Indian whose p i c t u r e you see 011 
tha t coin." 
D e l t a : Ethel is v e r y t imid. 
I I ' a ' a : Yes : s h e is a f r a i d of h e r 
own shadow. 
De l t a : Don ' t b l a m e h e r : i t looks 
like a m o b a t tier heels . 
A diploi 
jv inces h is 
s tou t in a f u r coat. 
. is a m a n w h o con -1 
fe t h a t a w o m a n looks j 
W E ARE SORRY T O S E E Y O U L E A V E 
And wish' for you the best vacation ever. 
W i f e : I a m not in a good h u m o r I 
inlay. I have h e a r d of you r hail I 
o n d u c t — a n d m y b r e a k f a s t d i sa -
rmed wi th me . 
Husband (qu ie t ly ) : I a d m i r e i t s 
oil r age 
P a r e n t s don ' t tell b e d t i m e s tor ies 
| a n y more . T h e y go to bed be fo r e 
We tiiank you for your trade. 
Rock Hill Dry Cleaning Co, 
W e s t M a i n S t r e e t P h o n e 7 5 5 
• • • • • B B a a B B B B B a a B D B B B B B D R B a i G S I l i l i n a E i B S S h J U i 
l a u i B i a i B i i a a a E n i a g 
g i the child can c o m e home . 
n College s tuden t s f o r m less t h a n 
a j ' i n e p e r cen t , of t h e popu la t ion . At 
® thai the o t h e r ft* p e r cent , do most 
5 of t h e i r worrying.—Minnesota Daily, 
j j A Georgia s t a t e s m a n tells t h e 
B s tory of an aged negro w h o saw an 
" . e x t r a o r d i n a r y i n s t r u m e n t in the s h o p 
S ' n r an opt ic ian . He gazed in open 
g mou thed w o n d e r , and . t u rn ing to t h e 
K ' o p t i c i a n , i n q u i r e d : 
| " W h a t is it, b o s s ? " 
p ' "That ." repl ied t h e opt ic ian , " i s 
F 11 n o p h t h a l m o m e t e r . " 
B "Sho," m u t t e r e d the o the r , h i s eyes 
® , still f a s t e n e d on the c u r i o u s look-
ing t i l ing 011 the c o u n t e r , a s l ie 
backed o u t : "sho. da t ' s w h a t I WIIZ 
a f e a r d it was . " 
S TOILET 
: REQUISITES 1 s -Q Some day someone m a y wr i t e • 
• a s t o r y ent i t led " T h e Dis t ress g 
• of a n Uupowdered Nose." Now, ® 
J so long as noses m u s t b e pow K 
• dered , * e c a r r y in stock the J j 
2 mos t b Joc t i ve f a c e p o w d e r as a 
• well a j o t h e r h i g h - g r a d e to i - *j 
' let a r t i c les . P h o n e us fo r you r s 
• toi let needs. W e have y o u r ® • " B • 
• f avor i t e b r a n d . • 
; CITY PHARMACY 5 
a 
; PHONE 839 w 
I On the Corner £ 
• Ki i s a i i B a H a s i a ' j a N i t i s B B n ; 
Piggly Wiggly 
MORE 
FOR 
LESS 
Piggly Wiggly 
' l a i i U D i i D i i i Q D s a i a a B i B i 3 s 
jjj O a r Line of Fresh • 
g Meats, Fish and Z 
a Fowls • • • 
g Is unexcelled. Call us • 
• for prompt and effi- £ 
• cic-nt service. J 
• BROOKS' 5 
J M A R K E T • 
• 119 Trade Street g 
• Phone 191 g 
B • 
I B B a B B B B B B B B B B a B B B B I 
l2MKUEt3C3£l£»a • • • • • • • • • 
1 Morris'j 
I B B I I B I B B B B B B I B B a B a R I B B B B B B i l t B B B B I I B B B B B I • 
a H e r s h e y ' s K i s s e s * 
• Milk Chocola te Bar 5c n j 
aaa Almnnil nhm-nhitp Rap !»r f •*? 
Sporting Goods 
B l ond Chocolate l i a r Si 
• I t ' s t h e qua l i ty of the choco K 
g l i t e t h a t coun t s . G e l t hem at c 
• t h e c a f e t e r i a . • 
Tennis and Basket-
ball Material 
2 Sold by 
g City Wholesale 
g Grocery Company 
i h c u i i i 
ROCK H I L L g 
H A R D W A R E CO. g 
B 
I B B B B B B B B B B B B a a B a a B B B B B B f l a D O B i l B B B a 
• S U I B B B B B B B B B B B B B B B I I : B U H a B U n D i i B B i i a B B a B B B B 
» • A. B. & N TAXI CO. I a DIXIE OIL COMPANY 
J M a r k e t e r s of I l i gh -Grude 
B P e t r o l e u m P r o d u c t s £. 
• Ope ra t i ng Dixio F i l l ing S U - £ 
2 lion, B lack S t r e e t F i l l ing S t a - § 
• t ion, P a l m e t t o Fi l l ing S ta t ion , is 
M M. & K . Se rv ice Sta t ion . Your B 
2 b u s i n e s s will b e app rec i a t ed . * 
• too p e r cent , h o m e o rgan iza - g 
• tion. * 
• DIXIE OIL COMPANY ® 
P r o m p t a n d Itel iable Taxi 
Se rv ice 
Phone 609 
Banks, Brazil & 
Nunn 
i B B M M M B B B B U B B S B I H U f l Q t j u i S B i U D U C l U K B B B I i B B B B B B F 
Watch for the 
Opening of 
Right F a c e 
( H a r v a r d Crimson.) 
Lovers of t h e t r u e a n d t h e b e a u -
"T si ,vi|l a g r e e wi th t h e Bookman 
in i t s sugges t ion t h a t , fo r t h e good 
of A m e r i c a n l i t e r a t u r e a n d i nc rea sed 
sales, c e r t a i n a u t h o r s forbid t h e d i s -
semina t ion of t h e i r photograph-- . 
One c a n n o t look a t Joseph l l e rge -
s h e i m e r f o r a n y length of t i m e a n d 
sl i l l r e m a i n conf ident in the belilef 
tha t h e h a s t aken tea w i th Cor r ine 
Griff i th as m a n y t imes a s h e s ays 
h e has . C h r i s t o p h e r Morley u n -
doub ted ly h a s a ve ry kind face , bu l 
h e does not a p p e a r to be as w h i m -
sical a s h is p u b l i s h e r s b lu rb s w o u l d 
h a v e led his r e a d e r s to bel ieve. And, 
as the Bookman poin ts ou t , Wil l 
D u r a n t ' s goa tee is a splendid goa tee 
as such , b u t ils insouciance l i t t le 
becomes a b e s t sell ing ph i losophe r . 
T h a t E d n a St . V incen t Milla> does 
not des t roy t h e i l lusion w h i c h h e r 
h e n c h m e n a n d h a r p w e a v e r s h a v e 
r r e a t e d is sma l l compensa t ion f o r 
the f a c t ( h a t Mr. Mencken r e s e m -
bles a well fed lodge m e m b e r . Col-
onel L a w r e n c e ' s p rof i l e is suf f ic ien t -
ly r o m a n t i c . I t ing I . a rdner ' s f ace is 
t inged wi th t h e t rad i t iona l gloom of 
t h e comedian , a n d Sherwood A n d e r -
son, f o r t u n a t e l y , gives an impres -
sion n o t i n c o n g r u o u s wi th h is w r i t -
ing. Bul t hese a r e except ions . T h e y 
i-annol c o u n t e r b a l a n c e D. II. L a w -
rence ' s bea rd n o r Ford Maddov 
Ford ' s ch ins . And all t h e wor ld now 
k n o w s tha t t h e a u t h o r i t y on b e h a 
viorisin iu b londes is herself a j e t 
b r u n e t t e . 
A n o t h e r good co-educa t iona l i n -
s t i tu t ion — Marr iage . — Minnesota 
Daily. 
"AH men o re l i a r s " — r u n s a p r o v -
e r b . T h e a u t h o r m u s t have been a 
dean of m e n . — A t h e n a e u m (Wes t 
Virginia) . 
It used to be po l i te to let a gir l on 
a c a r f i rs t . Now it 's a t r ea t .—Den-
v e r Clar ion. 
How m a n y s ides t h e r e a r e U> a 
ques t i on d e p e n d s on how m a n y a r e 
in teres ted in i t .—Univers i ty Daily 
Kansan . 
People w h o live in glass houses 
s h o u l d — k e e p t h e davenpor t in t h e 
ce l l a r .—Ruchtc l i t e (Akron I ' n i v e r -
W h e n a m e m b e r of the royal fa in 
ily in t h e B a l k a n s is ill, t hey i s sue 
bu l le t ins . W h e n everybody is well 
t h e y issue u l t i m a t u m s . — P u r p l e a n d 
W h i t e (Millsaps College). 
I t w a s a dul l d a y in t h e s l a t e do • 
p a r t m e n t . Only two red p lo t s we re 
discovered.—Daily Tllini. 
Somet imes t h e c r e a m of college 
h u m o r is only .scum.—Kil ik i l ik (Hei-
d e l b e r g Univers i ty ) . 
It"t< a g r e a t l ife if you don ' t w a k e n 
—Syracuse Daily Orange. 
Thi- road to heaven is comple t e . 
P rev ious ly w e h a v e l ea rned h o w t o 
gain t h e sk in you love to touch , h o w 
to r e m e m b e r , h o w n o t to offend t h e 
boss, a n d how to s e c u r e wiin, wigor 
a n d wi t a l i t y ; a n d now a w e l l - k n o w n 
c iga re l lo m a n u f a c t u r e r is showing 
us h o w to become ope ra singers.— 
Ohio S t a t e L a n t e r n . 
F r a t e r n i t y House—A place w h e r e 
high school de lega tes s leep a n d ea 
every week- end.—Oregon Dailv Em 
e ra ld . 
"How do you s t u d y w h e n y o u r 
r o o m m a t e is t y p e w r i t i n g ? " 
" T h a t ' s e a s y : I r e a d a c h a p t e r he 
tween c l i cks . "—Tampa Collegian. 
W o m e n in schools of China in olu 
en l imes w e r e h idden f r o m v iew of 
the i r p ro fe s so r s by cu r t a in s . An "A" 
was a r ea l a c h i e v e m e n t in t hose 
days.—Minnesota Daily. 
Coach—I w a n t a m a n f o r q u a r t e r -
hack w h o wi l l n e v e r call a hcst.v 
s ignal . 
T h i r d S t r i n g e r — H - h - h e r e , c - o - c -
r o a r h , f - l - I ' m y o u r m - m - m - m a n t — 
T e m p o Collegian. " 
T h i s t a lk on flood con t ro l is j u s ' 
o n e d a m t h i n g a f t e r a n o t h e r . — U n i -
vers i ty Dai ly K a n s a n . 
T h e least m o s t t r a c k m e n c a n r u n 
t h e mi le in is a p a i r of r u n n i n g 
pan ts .—Inte rco l leg ia te P ress . 
Suic ide w a v e s a r e n ' t t h e only ev i -
dences of s o m e t h i n g w r o n g w i t h 
s t u d e n t s w h o kick a g a i n s t t h e fin: 
e x a m s a n d t h e n spend good m o n e y 
f o r "Ask Me A n o t h e r " books .—Inte r -
eol legia le P r e s s . 
W e no t i ce t h a t n o n " of t h e W h o ' s 
W h o made Wil l D u r a n t ' s Big Ten . 
—Univers i ty Daily K a n s a n . 
! MORRIS'! 
t a 
^ Jewelry Store * 
I New Store! 
<4 B 
3 E 
a New stock, new • 
a a 
« fixtures • 
a a 
.1 B 
a Same old faces S a • 
• B a B B B B B B U a a t i B B a i a & i B B 
P r o h i b i t P a r k i n g on C a m p u s 
Cambr idge , Mass .—(IP)—Becausc 
of t h e inci e a s ing d i f f icu l ty of t ak ing 
ca re of c a m p u s traffic. H a r v a r d au-
thor i t i e s havo p roh ib i t ed the p a r k 
ing of c a r s on the c a m p u s d u r i n g 
ce r t a in h o u r s of t h e day. S t u d e n t s 
w h o d isobey t h e n e w t ra f f ic code 
will h e l iable to a m i n i m u m f ine of 
810, t h e f ine to uc p laced on t h e t e r m 
hill of t h e o f fend ing s t u d e n t . 
S t u d e n t s Wil l S , : : 2ce 
Columbus , O h i o . — ( I P ) — T h r e e 
m e m b e r s of t h e Ohio S t a t e U n i v e r -
si ty footbal l t eam a r e to e m u l a t e 
lied G r a n g e th is s u m m e r a n d w o r k 
or ' • « wagons . 
ir X PERSONAL M 
W ~ J 
Mrs. C. C. W h a r t o n a n d Mrs. J . P . 
Jenn ings , of Greenwood , w e r e gues t s 
of t h e i r d a u g h t e r s , Luc l le W h a r t o n 
a n d F r a n c e s J enn ings , las t Sunday. 
M a r g a r e t Do Loache , Mary Good • 
a le a n d J u m e l l e Haile s p e n t Sunday 
a t t h e i r h o m e s in Camden . 
Mrs. Hugh F r a s e r , of Char les ton , 
is h e r e w i th h e r d a u g h t e r , Nan, w h o 
is ill a t Fenne l l I n f i r m a r y . 
Louise W e s t e r l u n d a n d Annie Lau-
e We l l s s p e n t S u n d a y a t t h e f o r -
m e r ' s h o m e in Ches te r . 
Miss Mildred F r a n k s , of Anderson 
College, was t h e g u e s t of Es le l l e 
Crowson a t t h e col lege las t w e e k -
. F . M. F.llerbe, of Jonesv i l l e , 
vis i ted h is d a u g h t e r , Isla, S u n d a y . 
Isabel W i t h e r s p o o n vis i ted h e r 
g r a n d m o t h e r a t L o w r y ' s , fo r t h e 
eek end. 
Cha r lo t t e Caldwell s p e n t t h e week 
end a t h e r h o m e in Campobel lo 
a n d Mrs. Knobeloch , of 
Char les ton , w e r e gues t s of D o r o t h y 
a n d El ise Knobe loch a t t h e college 
last w e e k . 
Mr. and Mrs. Reid a n d Miss H e p -
born, of S u m t e r , c o m e lo sec Hymel 
Reid S u n d a y . 
S a r a Nell Chick a n d Evelyn Con 
nol ly s p e n t S u n d a y in Ches te r . 
Mr. a n d Mrs. Beasley, of L a m a r , 
•sited t h e i r d a u g h t e r s , Sa ra a n d 
Hazel, d u r i n g t h e w e e k - e n d . 
Miss E r n e s t i n o Liv ings tone , w h o 
g r a d u a t e d f r o m W i n l h r o p las t year , 
s p e n t l a s t w e e k - e n d on t h e c a m p u s , 
w i t h h e r s i s te r , E l i zabe th L iv ing-
s tone . 
Mr. a n d Mrs. Avinger a n d Miss K u -
lal ie Avinger , of El loree , c a m n In 
G r a c e Avinger d u r i n g t h e w e e k -
end. 
R u t h Hare r e t u r n e d lo t h e col lege 
Sunday f r o m W i l m i n g t o n . N. C 
w h e r e she a t t e n d e d h e r b r o t h e r ' s 
wedding. 
Mrs. J u l i a n Menncr , of Now York 
ci ty, is expec ted Sunday t o visi t h e r 
niece, Lou i se Allen. 
J a n e V a n d i v e r a n d Ina Smi th 
s p e n t S u n d a y in C h a r l o t t e as t h e 
g u e s t s of Mrs. J o h n N. King. 
Mr. a n d Mrs. W a r d , of Dar l ing ton , 
vis i ted t h e i r d a u g h t o r , Evelyn , las t 
w e e k - e n d . 
G o v e r n o r J o h n G. R ichards , of Co-
lumbia , spen t a p o r t of T u e s d a y a! 
the col lege w i t h h is d a u g h t e r s , Mil-
d red a n d J e a n . 
New T e r m s f o r Da t ing 
H i r am, O h i o — ( I P ) — D a t i n g a m o n g 
u n d e r g r a d u a t e s a t H i r a m College is 
cal led " p e r c h i n g . " T h e u se or the 
word g r e w , it is sa id , f r o m t h e p r a c -
t ice of f o r m e r s t uden t s , w h o used 
to s i t w i t h t h e i r co -ed f r i e n d s on a 
t r ad i t iona l f e n c e on t h e c a m p u s . 
In a n u m b e r of Ohio colleges d a t -
ing is r e f e r r e d to a s " fu s s ing . " 
Yes, W h e r e ? 
" W h a t p a r t of f h e body is Ihe 
f r a y , t c a c h e r ? " 
' " F r a y ! " W h a t a r e you t a l k i n g 
a b o u t ? " 
' T h i s book says , ' I v a n h o e w a i 
s h o t in t h e f r a y ' . " 
T h o n i ces t t h i n g a b o u t w i n t e r is 
( h a t s p r i n g a l w a y s fo l lows i t . 
cwid Oioi£eA6 
NO WOMAN need i tier the mental distress and the physi-cal discomfort caused by underarm 
perspiration if she will use NONSPI 
(an antiseptic liquid). 
N O N S P I , used a n d endorsed by 
physicians and nurses, docs not stop 
perspiration. It destroys the odor 
and diverts the perspiration to parts 
of the body where there is better 
evaporation. 
NONSPI has more than a million imrt. It 
to an old. cried, dependable remedy, utcd ihe 
£y fuild 
Department and drug Morea tell NONSPI. 
Wj.wm.tf preferred, mail a bu^le post-
paid for SO cents (we accept pottaK Stamot) 
or gladly tend you. a teitins »»mple free. A 
wll'keep yout *£*• 
THE CHOICE OF 
MILLIONS OF WOMEN 
F T is because COTY FACE 
Jt POWDERS are so perfect in 
quality, so satisfying in the 
-loveliness they give, so luxur-
ious in their intense, lasting 
pe r fume . T h e y a re favoured 
throughout the world. 
LES POUDRES 
C O T Y 
NINE 
TRUE 
SHADES 
L'ORIGAN PARIS EMERAUDE CHYPRE 
LA ROSE JACQUEMINOT L'AMBRE ANTIQUE 
STYX JASMIN DE CORSE L'OR MUGUET 
Visit the New Home 
of the 
u 77 MECHANICS 
"The Home of Thrift" 
We are now in our new offices, and you are 
welcome to call on us at your convenience 
MECHANICS BUILDING AND 
LOAN ASSOCIATION 
J O H N E . G E T T Y S , 
P r e s i d e n t 
P . VV. S P E N C E R , 
S e c . - T r e a s . 
(Caldwell S l r ro l , Opposi te Pos lo f l l r r P r o p e r l y ) 
Dainty 
lingerie 
W e h a v e j u s t r e c e i v e d a n e w s u p p l y o f U n d e r w e a r , 
P a j a m a s a n d H o s e . T h e s e c o m e i n p a s t e l s h a d e s 
R a y o n B l o o m e r s 
S i l c o S a n B l o o m e r s 
R a y o n P a j a m a s 
C o t t o n C r e p e P a j a m a s 
S o i s e t t e P a j a m a s 
$ 1 . 5 0 
$ 1 . 0 5 a n d $ 2 . 5 0 
- $ 3 . 0 5 
- $ 1 . 0 5 
$ 1 . 0 5 a n d 8 2 . 5 0 
H o l e p r o o f H o s i e r y $ 1 . 0 0 . $ 1 . 5 0 a n d $ 1 . 0 5 
HOPE'S 
